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1 T H E L A N T E R N . 
V o l . I V . N o . 4 6 C H E S T E R , S . 1 ' A Y , M A R C H 1 9 , 1 9 0 1 . 
C O N F E D E R A T E R O L L S . 
H t z o e s W h o Fet l l n - t h e S t t y j c e , 
So ld ie r s W h o H a v e Died Since, 
a n d V e t e r a n ! St i l l L i v i n g . 
C o m p l e t e roll of C o m p a n y j V 
6 t h , S , C . I n t a t ^ . S h o w i n g 
n a m e of e v e r y m i ^ p w h o e v e r be-
longed to (he c o m p a n y a n d w h a t 
- b e c a m e of h im, , 
G L S t r a i t , j s t C a p t a i n . . 
W » T D C o u s a r , a n d C a p t a i n . 
J o h n A. Mil len; F i r s t 1st Lieu-
t e n a n t . 
C . W . M c H a d d e n , . S e c o n d t s t 
L i e u t e n a n t . . 
J o h n C . M c F a d d e n , T h i r f l - 1st 
L i e u t . 
- J a m e s S D r e n n a n , 2 n d Lifetiten-
a n t . 
W . N . G a s t o n , J r . 2nd L i eu t en -
a n t . 
I. N . W h i t e s i d e , O r d e r l y S e r -
g e a n t . 
J C F e r g u s o n , 2 n d S e r g e a n t . 
G A D r e n n a n , S e c o n d 2nd Ser -
g e a n t . 
W A F u d g e , T h i r d S e r g e a n t . 
T h o s ~ W W h i t e s i d e , F o u r t h S e r -
g e a n t . 
W H C r a m , F i f t h S e r g e a n t . 
W C Hick l in . 2 n d C o r p o r a l . 
J M F u d g e , 3d Corpora l . -
h D McHadden , 4 t h C o r p o r a l ; 
J K C i i l p , S e c o n d ._4t.l1 C o r p o r a l 
W E L e w i s , 5H1 C o r p o r a l . ~ 
,- A d a m s , W a t s o n . 
A g n e w , J C a l v i n . 
B a r n e s , A J . 
B a c k s t r o m , B F . 
B e c k h a m , W W . 
B e n s o n , J o h n 
B l a n k s , K N 
B a r b e n , J o h n 
Br ice , Wi l l i am 
B i g h a m , J o h n 
B i g h a m , F r a n k . . 
B l a k e , U K S 
. B l a k e , J A 
™ B a c k s t r o m , J T h o m p s o n 
B r o w n , G A • 
B r a d l e y , W H e n r y 
B r a d l e y , J o h n K 
C l i f t o n . J C 
C u l p , J H H 
C u l p , B F r a n k -
C u l p , J W e s l e y , 
C u l p , Ben F 
C l i n t o n , - T F r a n k * 
C l i n t o n . W J e f f e r s o n 
Campfctll, John 
' C r a w f o r d , J P i n k n p y 
. C h e r r y , C o l u m b u s 
C h e r r y , L a f a y e t t e 
C r o c k e t t , R S 
C o l l i n s , F Mar ion 
C o l l i n s , W H . . 
C o l l i n s , T J 
b a l e , G e o K 
D i c k e y ; D a v i d . L 
D u n l a p ; W B 
D u n l a p / J W 
D y e , L H 
E l d e r , W N o r m a n 
E l k i n s , Wi l l i am 
E d w a r d s , W L 
E d d i n g s , W H 
h m e r y , T h o s L 
F e n n e l ) , J a m e s F 
F e n n e l l , R II 
F e r g u s o n , J B u n y a n 
F e r g u s o n , F e r r y 
F e r g u s o n ; E H 
• F u d g e ; J o h n B 
—FU3fp!;-H-W 
; — F e r g u s o n ; - W i l l iam— -
F r y e , J Marion-
F o r d , S h e p h e r d 
F o r d , W i l l i a m 
F o r d , HlVam 
F o r d . J W 
G a s t o n , A W y l i e 
G a s t o n , J H 
G a s t o n , J P o r t e r 
G i l l , W m P 
G l a d d e n . W C , 
G l a d d e n , J a m e s 
~ G l a d d e n , Hil l iard J 
G l a d d e n , A n s e l s 
Hick l in , J a m e s 
Hick l in , A l p h o n s o 
H u g h s . W i l l i a m . 
H o w z e , J o h n G 
H i n d m a n , A J 
. H u d s o n , D a v i d 
Hoy le , J R 
J a i o b s o n , Mar t i n 
J a m i s o n , UN 
J o r d a n , - E H 
' K e l s e y , J R a n d o l p h 
K i t c h e n s , J o h n 
K i t c h e n s , W i l l i a m 
K i t c h e n s , J o s h u a 
K i t c h e n s , J a m e s 
K e e , W M 
K e e , H e n r y M 
Kee , J o s e p h 
Kizer , C J 
. K n o x , W F : • 
L y n n , E J , 
L y l e , J a m e s 
M a r t i n , J o a p h 
Mil len. E / r p e r 
Mil len, baMOef - -—:—— • 
M a s s H ^ f J 
M a s s e y T W . H 
M o o r e , W i l l i a m 
M o n t g o m e r y , J B 
M o r g a n , W i l l i a m 
M c G i r i l y , J o s e p h 
M c G a r i t y , J o h n 
M c G a r i t y , . b e t r i u a k 
M c F a d d e n , T h o s . 
M c F a d d e n , T h a d d e u s 
M c F a d d e n , S a m u e l 
M c F a d d e n , L a f a v e t t e 
M c C u l l o u g h , T R 
McCul l t fug i i , J o h n 
MrM11ll.u1, A M 
Nai l , J F o l k . 
N e e l y , A P W 
N y e . F M 
Nicho l s , J J 
N i c h o l s , T h o m a s 
N u n n e r y , W Albe r t 
N u i ) n e r y , C h a l e s E . 
O w e n s , N e w t o n 
Procter ," J o h n 
I ' ed i ' h , T h o m a s . 
K o d d e y . D a v i d • 
Keid, 1 S . * 
Re id , J a m e s 
Rcid , R G C 
Reid , G W 
Reid , W i n C 
Reid , T K 
R i v e s , C 
S i b l e y , Wi l l i am 
S i b l e y . C h a r l e s 
S i t g i eav i - s . J o h n ' •-
S t r a i t . T J 
S m i t h , S a m u e l W 
S m i t h , H e n r y 
S l e V a r t . Wi l l i am 
S i m p s o n , W B 
T a y l o r , R D 
T e r r e l l , J a m e s 
T h o m a s , I T , 
T h o m a s , J W e s l e y 
T h o m a s , A lbe r t 
W h i l e , R I 
W h i l e . T M 
' W a l l a c e . Wi l l i am 
W a l s h , Wi l l i am 
W a l S h r A L —:••• \ 
W i l l i a m s o n , J o h n L) 
W y l i e . D J 
Wyl i f r , I T 
W y l i e , " D a v i d 
- W o o d s , J a m e s 
W o o d s , William 
W o r s e l y . J o h n 
W r e n n , J C 
W o r k m a n R P 
T h e fo l lowing w e r e kil led in 
b a t t l e a n d d ied f r o m w o u n d s : 
Segf J C Herguson a t ' w i l d e r n e s s , 
Muy 0 , ' 6 4 . ' 
C o r p l J R C u l p , a t H a n o v e r 
J u n c t i o n , May 15, ' 64 . 
C o r p l \v E L e w i s , S e v e n P i n e s , 
May j o . ' 62 . 
" J ' " C • A g n e w , — S h a r p s b i K g r - J a d -
f r o m w o u n d . 
B F B a c k s t r o m . S e v e n P i n e s , 
May 30.* ' 6 2 . 
J o h n B a r b e r , b r a i n e s v i l l e , Dei-. 
20 , 'OT. 
J Wes ley C u l p , 2nd M a n a s s e s , 
Aug a y , ' 6 2 . 
C o l u m b u s C h e r r y , G a i n e s Mill, 
J u n e 27 . ' 6 2 
D a v i d S D i c k e y , S e v e n P i n e s 
May 50, ' 62 . 
w B D u n l a p , P e t e r s b u r g , J u l y 
j o . 
J Mar ion F r y e , S e v e n P i n e s , Ma^' 
I h o m a s Nichols , A u g ' 6 1 . 
v Sinitlif N o v 6 i . 
homas i^ i i ly^f t iT- -—^ 
T h e fol lowing w e r e d i s c h a r g e ? 
w f T B i a B l f y T ^ f t i — 
. Juhn R. Brad ley , "62. 
J C C l i f t o n , ' 6 1 / 
- T J - C o l l i n s . ' 6 1 . r - — . 
R H F e n n e l l . ' b a . 
H i r a m F o r d , ' 6 ? . 
w n i P Q i l i , ' 6 1 . 
Hil l iard G l a d d e n , " ' 6 2 . * ' 
A n s e l s G l a d d e n , ' 6 1 . 
E H J o r d a n , ' O f . 
J R Kelsey , ' ' 6 2 . 
J o h n A Millen, *'6» 
T R M c F a d d e n , ' 6 1 . 
J o h n S i t g r e a v e s , 63. . ; 
Will iam S t e w a i J , 'Cri. 
, w B S i m p s o n , .'61;' 
J W Thomas. ' 6 t . 
R I White, '61. 
Wil l iam wais l i , '02. 
C R i v e s , '62. 
t h e f a l lowing , w e i e t r a n s f e r -
red to o l h e i c o m m a n d s : 
L a f e v e t t e C h e r r y , in May ' 62 . 
K S C r o c k e t t , 
F Mar ion C o l l i n s , " " 
IV 1. E d w a r d s . " 
W H Eddings " - " 
T h o s . J H m e r y , . . 4 i 
S h e p h e r d F o r d , " " 
w C G l a d d e n , " " 
J a i n e s G l a d d e n 
A J H i n d m a n , " •* 
- I R H o v l e . 
J o s e p h K e e , " " 
w J K n o x , . " 
—fc-J l-.vim,- ' . . . . . 
J a m e s L y l e . " 
J a m e s M a r t i n , in * 6 j 
" E II Mil len, in '6\. 
W II M a y . e v , in ' 62 . 
A M McMul l an , in ' 62 . 
• W A N u n n e r y , in ' 62 . 
C E N u n n e r y , in ' 6 2 . 
T h n m a s P c d e n , in 6 } . . 
T J S t r a i t , in ' 6 4 . 
R D T a y l o r , in ' 6 1 . 
| . intei! T e r r e l l , in "62. 
W i l l i a m W a l l a c e , to"6i. 
J a m e s W o o d s , in ' 6 2 . 
" J o h n W n i s l e y , in ' 6 i - . ~ 
R e s i g n e d : 
C a p t a i n G I . S t r a i t , M a r c h 
o n ai e i m n l nf a p p o i n t m e n t 
C VV M c F a d d e n , F e h y 14 , '(>•„ 
n c a p a c i t a t e d ' o r s e r v i c e o n a c -
- o u n t of l o s i n g l e g at S h a r p s -
h u r g . 
" h e f o l l o w i n g s u r r e n d e r e d 
w i t h G e n . . I . e e a t A p p o m a t o x : 
C i i p t ' W T D C o u s a r . 
L*eut J o h n C M c F a d d e n . 
I . i e u t J a m e s S D r e n n a n . 
L i e u t W N ( i . i s t o n . . 
S e r g t . 1 N W h i t e s i d e . 
J P o r t e d 
\ \ i l l i a m H u g 
I N J a m i s o n ; 
C h a n g e t h e P e n s i o n L a w , 1 l e p e a t t h a t t h e sululiuf 
"™1n o i J r~ob i e rva t i n i i s last wee l i I c o u n t y t a k e c a r r o t it 
' 4 W « H I i e pens ion h n r d e n w e d i d ! I*"'? w h i c h h a s o n l y 
not i i i tenil to g ive t h e e x a c t f igures J "" I ' " i . e . 
own . 
S e r g t G A D r e n n a n . 
v S e r g t W . A KuHge ' r -
S e r g t T h o s W \V I f l t e s i . l e 
S e r g t W 41 C r a i n . 
C o p l J M F u d g e . 
A | l l a r n e s . 
I t N B l a n k * . 
F r a n k I S i g h a m . 
D R I B l a k e . 
T F C l i n t o n . / 
W J e f f e r s o n C l i n t o n . 
L I I D y e . 
W N E l d e r . 
J a m e s !•' F e n n e l l . -
.J P e r i l - F e r g u s o n . 
E , H F e r g u s o n . 
J o h n B F ' u d g e . 
II \ V F u d g e 
W i l l i a m F e r g u s o n . 
J P o r t e r G a s t o n . • 
A l p h o n s o H i c k l i n . 
« I N J a m i r - o n . 
J B M o n t g o m e r y . 
T h a d d e u s M c F a d d e n . 
J o h n M c C u l l o u j J h . ' 
m a y j o r - - F M N y e . 
" I : p m i i e l - M r ( i » j H y , - C a m p b e l L S W u 
U i . « N I ' . I I I - V i J * J . . . . 
J o h n H ( i a s t o n , S e v e n P i r i i s 
died in J u n e ' 62 . 
J o s h u a K i t c h e n s , S e v e n P i n e s 
M a y j o . ' 6 2 . 
S a m u e l , Mil len, S e v e n P ines , 
May j o , ' 62 . 
Wi l l i am Moore , S e v ^ i r P ines , 
May j o , ' 0 2 . 
J o s e p h M c G a r i t y , S e v e n P i n e s , 
May j o , ' 0 2 . 
J o h n M c G a r i t y , S e v e n P i n e s . 
M v J O ^ ' 6 a . : 
t i o i > , - N o v ^ i ; , _ 0 . j . 
L a f a y e t t e M c F a d d e n , ' S e v e n 
P i n e s , M a y j o , ' 02 . 
S a m u e l M c F a d d e n , G a i n e s Mill 
J u n e 27 , ' 62 . 
J . Polk Na i l , "Seven P i n e s , M a y 
j o . '62-. 
A P W . N e e l e y , S e v e n P i n e s , 
May JO, ' 02 . , r 
N e w t o n O w e n s , W i l d e r n e s s M a y 
' 6 4 . 
T S Reid, S e v e n P i n e s , May 
j o . ' 6 4 . 
S a m u e l S m i t h , F o ' 1 Ha r r i son , 
S e p t . 31, ' 64 . 
Alber t T h o m a s , W i l d e r n e s s , M a y 
' 64 . 
J C W r e n n , ki l led b y fall f r o m 
t r a i n on w a y t o - R i c h m o n d . 
wa tSon A d a m s , S e v e n P i n e s , 
M a y j o , ' 6 2 . 
D i e d f r o m d i s e a s e d u r i n g w a r : 
C o r p l . E . D._ M c F a d d e n , in 
March ' 6 4 / 
W W B e c k h a m , in J u l y 1864. 
J o h n B i g h a m , c a n ' t g i v e d a t e . . 
B J r r a n k - C u l p , S e p t 1861. 
J o h n C a m p b e l l , S e p t 1861. 
j . P i n c k n e y C r a w f o r d , S e p t ' 6 1 . 
William F o r d , O c t 20 , ' 6 1 . 
J w F o r d , s e n t to hosp i t a l . in ' 6 1 
a n d n e v e r h e a r d of a g a i n . 
A Wylie G a s t o n ^ N o v ' 6 j . 
J a m e s H i c k l i n ^ N b W 6 a . 
D a v i d HudsoiV, D e c 
J o h n Ki t chens , ' c a n n o r g l v e d a t e . 
H e n r y M K e e , in ' 6 a . 
w m Morgan , c a n ' t g i v e d a t e . 
T R M c C u l l o u g h , S e p t ' 6 4 . . 
~ J a m e s . K i t c h e n i 
W M K e e . ' -> 
CJ.KW£--' 
B . J M a s s e y " . 
J B M o n t g o m i 
J o h n M c C u l I 
F M N y e . 
J J N i c h o l s . 
J o h n P r o c t o r * 
K G C R e i d . 
G . W R e i d . ' 
C l< S i b l e y . S 
J o l u i l ) W i H i a ) 
D J W y l i e 
J T W y l i e . 
D a v i d W y l i e . 
R 1' \ V o r k m a j 
T h e s e h a v e 
s u r r e n d e r 
W ' T I ) C o u s ; 
11 A D r c n n a i 
W 11 C r a i n l : 
F r a n k I t i g h a 
D R S B l a k e 
J T h o m p f o n 
J 11 11 C u l p . 
T F . C l i n t o n . 
W II C o l l i n s 
W i n K l k i n s . 
J a n i e s F . F e 
J B i i n y a n F e : 
- i ' e r g l l —sh 
W i l l i a m ' K i t c l 
' I ' h i x l t h - n s - M 
D a v i d K o d d e y 
J a h i e s R e i d . 
W L' R e i d . 
J K R e i d . 
T M W h i t e . 
A I . W a l s h . 
G I . S t r m t , 1 
RHl-AHi 
N o w l i v i n g , 
a s to t h e n u m b e r s unde r t h e in.-. 
OUiiv of G o v e r n o r O r r or tin- -num-
b e r s n o w on the- l i s t of t h e s e v e r i i 
c o I t f f i ? f f ~ " WT~u"n!?f'S*lTrfiare3""rn? 
t o t l i e suppor t j t t h e 6 - 5 o n S p a r y n -
h i i r g ' s list nor sfioiilif C h e s t e r b e 
i ,e>|iitrr.t; t tr-hel |« | .«> t h e l u l i g - a u a y 
f r o m 
elm S t a n . t at t h e , l . . o r ' i r u t - « a y 
i ' t h e i r s . " 
s t s t h a t 
tax p . 
m a l l e 
file 11 upttfi t h e 
1. llie,<la!H!|>oint ot 
e , t l i f r e m i g h t he 
a v e r a g e to tin; c o u n t y u n d e r thjs 
O r r i n q ' i i i r y . a n i l ' a l s o t h e n u m b e r s ( h e y m i l alf t a k e s o , 
in s o m e of t l i e c o u n t i e s . W e put j -- A h b t v i l f e Me,Hum. - < 
S p a n a n b u r g d o w n -a s h a v i n g 500 1 - * • * 
When t h e exac t n u m b e r oi. i . j o . iv A n o , h " V ' " r 4 " * V " w ' 
O25. I h e p ropo r t i on , h o w e v e r , w a s 1 v o m i a d e - i i i a r m s , whi) e d i t s 
•a b o m ' co r rec t a n d suf f ic ien t to ' i l l . IS- A h b e v d l e • Wed,111.1 sugges t 
i r a t e t h e . p o i n t w e d e s i g n e d to' m a k e . peiv-.iVye. -lie paJ.1 . hy ^ i 
; t ipV: O K m a d e h i s in^ni r j^-uui le i 
a re<((liUK,u of . S e p t e m b e r 2 l s t 1X06 
wh ich d i r e c t e d - e a c h of t h e l a x - C o l 
levlO.S o f j j i v S l a l e to l u r i i i s h . a j j s l 
a t * all Who" " w e r e p e r m a n e n t l y d i s - r l " J 
abied 
s e r v i c e . " 
. U n d e r iliis r eso lu t ion it w a s f o u n d 
t h a t S p i i M i i b i i t g -hTid 1; .who Irad 
j l o - t legs , t w e n t y tw-o-Who h a d Usl 
L i r m s t in,I t w e l v e w h o w e r e o t h e r 
[ w i s e d i s a b l e d . mak iNg a - t o t a l o t ; ' 
l o r t y , n i n e . It H a s bi-en l l i i i f y s i x / v ' 
y e a r s n e a r l y s i n c e t h e s u r r e n d e r a l i s 
pXppomal toA a n d it is tiot u n r e a s o n - ' I' 
j r h l e to s u p p o s e t h a t at least t w e n t y 
I l ive of t h e s e m e n of S p a i l a n h u i g ' ' 
•e gone to t h e i r last t e s t a n d a r e ! 1 
IM^.O.1 i l ie l e i. Ii of s y n i p i t l iv 
thy S t a t e or C o n f e d e r a t e 
H O M E R E L I G I O N . 
D t p l o r a l l c W a n t o i P a r e n t a l A u -
t h o r i t y a n d Care , in T r a i n i n g 
C h i l d r e n . 
R e v . J . T . D e n J y in c h o o s i n g . 
' h e s u b j e c t for h is s e r m o n - a t t h e 
s ed . lint » 
tioii- n ' t ' i i lJ 1.ill une.| i i , i l l ' 
of t l ie l ouiil'ies yr b le . l 
| 'ifn wt i i le |ieople than 
w i t h lev- 1 r -mi i e- 11. | 
,Hlel 
I a s j - S n n d » y n i g h t ' t i i a d ^ ' a mosJ l i ap - . 
I ') ' s e lec t ion a n d h i s e l u c i d a t i o n of 
it wlis * e r v t i m e l y . *flis ( h e m e 
•yjvi "r .elfgion in t h e " h o m e ' ' - a n d 
one. )willt in it.iif m o s t v i t a l i n t e r e s t . 
w a s tha t ca l l ing a t t e n t i o n to a lack 
of , o n t r o l o t c h i l d r e n . W e do not 
be l i eve Kershaw* in ' e n e c c e s s a n l y 
wor^je t h a n u t h e r . o i n m u n i i i e s in 
th i s pa r t i cu l a r , f r f t " taking." it a s a i -
f a n r e p r e s e n l a i i o n of o l h e i / o m m u h -
i l ies , t h e e x t e n t t o wh ich p a r e n t * , 
a p p e a r u l t e i |y r e g a r d l e s s ol t h e 
w e l f a r e v<il Hie it c h i l d r e n jn t h e n ' 
d i s t r i bu j f a i l u re ' to e x e t c i s e p r o p e r p a r e n t a l 
i s s'oine a u t h o r i t y o v e r t h e m a n d 111 a l lowing 
1I1 m o r e j t h e m to r o a m t h e s t r e e t s at w ' i l l and 
b f l i a v e ' p r e t t v m u c h a s t h e y p l e a s e 
e v e r y w h e r e a n d on all o c c a s i o n s 11, 
b a t t l e , 2.S; d i e d 
i n g t h e w a r , 19 
w a r , : I ; i l r )n ' | 
l i v i n g o r d e a d 
publ ic t o k n o w 
t h e hind w h o 
g e n e r o u s to t h e 
11 n.i: la 
1 a id . Hut a sireat m u l t i t u d e h a s 
j a r i s e n i » - S p a r t u £ b u / g a n d the - l i s t of 
p e i i s i o i i e i s . l ias g r o w n to e x i i a 
j o r d i n a r y p r o p 0 i I ! 0 n s . # I n s t e a d o t ' ~ ' UndmiMi 
t h e l o r f y ' n i l i e d i sab led men"in i x o o ' b v llie l.i..t tli.it tl: .--. . . v i n t i e s 
wh ich i v a v - a y e a r of f a m i n e a n d j l , l s l | e d a h n g e i ni'iinliei ot "smil. 
j de s t i t u t ion we" l i r id on t l ie roll 0 | . ' b an o t h e r s , a n d b y t h e lu i t l i e r 
i ' /x> six h u n d r e d a n d t w e n t y five j ' h a l t h e y w e r e d r a w n t i n m a . 
j n a m e s . It d o n ' t s t a n d to r e a s o n j 0 ' l """ I ' l r l o ; l '•»•»!' ' 
t r a n s f e r r e r ! ! 1 , 1 : 1 1 u " i n ' m e n s e m u l t i t u d e | w r " " l i a b l e , w l 
.quale p e n s i o n f u n d , t h e Mirvi-•. d e p l o r a b l e i n d e e d , whe'n it is con-
s a n d fl ieir w idow s woiil.f- f a r e i s idere . l th at t h e s e s a m e ch i l d r en a r e 
still " ha rde r " than under ' t l i e | t h e " h o p e , of t h e f u t u r e , l - a i l i e r s 
p i e s e n t . sv s ie in . l iu i « e i u u - l JaTiTinulTier ' / appeaT ii'lfe'rly in li l lei-
d i l le i wiil i t h e M,•.//inn 011 oil i j e m lo t h e f o l n r e ol t h e i r o i t spr i f tg 
g ' l ' i in i l s . for tlu> ip ie s t ion in 1 an. l s o f a r a s t h e v a r e c o n c e r n e d 
v o l v e s the past lo a v e r v grr t i l ' ex- j a r e allow ing theii"cliiCGl!ili".lii g r o w - -
l e n t , a lid s h o u l d l-e ._s r l l l ed II|HI|I l ike n o x i o u s w e e d s M i n j w e r e il no t 
p iu i c ip l e , ii"t e x p e d i e n c y . W W is j tor t h e r e s t r a i n t s o T t h e l a w ( « 1 3 ~ 
Ihe r caso ' i l o r s i inie . . . u n t i e s l i a v - j i h i s s e e m s to h a v e but l i t t le t e r ro r 
t t h f i n ) , j n d l hi* inr-.igrf 
siouc.d* 
2 8 ; i l i s c l i a r g e d 2(>: k.illetl ill j 5 l " ' u l J r e r e i v i o g llouii- I lo do 
' lie*.. 
t h a n s u p p o i t their la ini 
A n d e l . on . l 'u ' lieilii . I icoiiee, 
a n bu rg , ( d i e r o k e e , 
n m d i s e a s e d u r - ! t i e s f r o m t h e S t a t e . . II il is t r u e 
j i i - d s i n c e t h e t h a t u n w o r t h y p e r s o n s a r e o n t h i s j O ' e ^ ' i v i H e , S p 
k n o w w h e t h e r j long li ' . t . j t f o l l o w s t h a t t h e y - a r e !- Y " , l ! a n d l . a t ^ a s t v r f u r n i s h e d mdre 
T o t a l , 1O0. I c o n s u m i n g m o n e y t h a t shou ld go i o ! ' » p ' o p m t i o n to ( .opulat ion 
J t h e , n e e d y a n d d e s e r v m ; a n d the j a n > ' o 'hei -" e q u a l n u m b e r ol 
M i l l i o n s G § t n A w a y . [ o b j e c t . of t h e pens ion" law ,'s ' o n n l i e s in the, S t a t ^ a n d t h e y w e r e 
! in large m e a s u r e non s l a v e ho lde r s e r t a i n l ) [rat ifying to t h e | d e f e a t e d . 
a n d - i : l a n d o w r B e s i d e s , t h e 
ised to se-
U n d e r ( . o v e r n o r ' O r r ' s i r q i i i r y 
?°t a ' [ a " f ' ° . ' ' e | w a s f o u n d t h a t in A n d e r s o n county | bulk of t h e m w e r e oppo  
T h a q i r o p i let or s [ " " " n , e " l 0 s l n , n e " a d > ° > ' ! i n , s n » e | y 
D i s c o v e r y for c o n s u m p t i o n , c o u g h s | a , m s a » d one w a s o t h e r w i s e d i s a b •; loyal lo l l i e s a t e , , a n d t h e y vo lun -
a n d co lds , h a v e g iven a w a y over j led m a k i n g a total of 19. T h i s w a s | l e e f e d p rompt ly in i ts d e f e n s e . T h e 
ten mill ion t r ia l bo l i l e s ol t h i s g r r a t in 1866 w h e n our people w e r e im- ! ^ t a t e ca l l ed ' t l i e in into ser v ice , JIIJ 
med ic ine ; a n d h a v e t h e sa t i s fac t ion pove r i shed a n d c rops a f a i lu re , f i l e I ' h e magn i l i cen t r e g i m e n t s r e s p o n d e d 
of k n o w i n g It h a s abso lu te ly ' ' ' " ^ ( l e g i s l a t u r e adop ted a reso lu t ion pro- w i t h e n t h u s i a s m to t h e ca l l . T h e 
t h o u s a n d s of hope less c a s e s . As th- i , ' , - 1 C , , , , „ . . 
m a r H n m c h i l i a . 1 1 l o a i s e n w a a » d - » u 4 ^ ' J " y k" ' h e p u r c h a s e of S j o o . o c o j b i a t e relied upon t h e s e c o u n t i e s to condi t ion into w h i c h t h e c h i i r c h i i a s 
d i s e a s e s ol t h e t h r o a t , c h e s t a n d | w o r t h ot corri to s u p p I 7 T l i e a K o l u i p - " * e n d e f 3 l u l l - q u o t a _ t o r - J t i e t e n t e d t a l l e ^ w i h e n t h t c o n u n a n d i s , " C r y 
inl l t ience a m i J|I Hie >t«y 
sch .wls a n d S a b b a t h schools , m a d e 
m e a g r e by t|i<? f a i l u f e ' o l p a r e n t s to . 
s h o w the i r a p p r e c i a t i o n of t h e s e 
ii .lliien. e s for good, t h e r e - i s no tell-
! n ig to w h a t l eng ths a n d ' d e p t h s of 
i n f a m y t h e y w;ould go . It w ill be ' 
a h a p p y d a y indeed w h e n p a t e n t s ' 
. o m e to a p p r e c i a t e t h e f a . t lh.it t h e 
h o m e s ol the ' people a re t h e b u V 
w a r k s of Sa fe ty for e v e r y n a t i o n , 
a n d l h a l n o t h i n g s o c o n t r i b u t e s to 
t h e s t r e n g t h e n i n g of t h e character*"* 
of t h e i n m a t e s of t h e h o m e l ike t h e , 
ben ign a n d civi l iz ing in f luences nf ' 
Chr i s t i an i ty . . 
W e do not u n d e r t a k e to con-
d e m n w h o l e s a l e , bu ] w e do k n o w 
t h a t t l i e r» is loo large a t e n d e n c y 
in m a n y q u a r t e r s to p a n d e r to t h e 
w h i m s of people b y going ju s t f a r 
e n o u g h in p r e a c h i n g not to d i s t u r b 
too large a m e a s u r e t h e h a p p y " 
- J o h o i ^ r a c l o r . 
R G C R e i d 
G w R c i d . 
C R S i b l e y . 
A L W a l s h . 
J I ) W i l l i a p i s o n 
1) J W y l i e . 
J T W y l i e . 
D a v i d W y l i e . 
R P W o r k m a n . 
T h e f o l l o w i n g — e x c l u d i n g 
: - a n s f e r r e d . a n d d i s c h a r g e d — a r e 
n o w a l i v e . 
C W M c F a d d e n . 
J o h n C ' M c F a d d e n . 
j a i n e s S D r e n n a n . 
W N G a s t o n . 
J N W h i t e s i d e . 
W A" F u d g e . 
T h o s W W h i t e s i d e . 
W C H i c k l i n . 
J M . F u d g e . 
A J B a r n e s . 
J o h n B e n s o n . 
R N B l a n k s . 
J A B l a k q , - , 
. G A J l r o w n . 
B e n F C u l p . 
W J C l i n t o n . 
G e o R D a l e . 
L H D y e . 
W N o r m a f i E l d e r . 
J P e r r y F e r g u s o n . 
J o h n B F u d g e . 
H W F u d g e . 
W i l l i a m F e r g u s o n . 
l u n g s a r e s u r e l v cu red b y il. C a l l 
o n t h e W o o d s D r u g C o m p a n y a n d 
get a f r e e t r ia l bo t t l e . Regu la r s ize 
50c. arid £ i . K v e r y bot t le g u a r a n -
t e e d or p r i ce r e f u n d e d . 
A n Ed i to r s D e s k -
Ca r l t o i i M. d e r r i c k , w h o w a s 
o w n e r of t h e P a t t e r s o n ( N . J . ) 
<jiuii,liu 11 for 27 y e a r s , w a s a n edi-
tor of t h e old school . H i s d e s k w a s 
s ac r ed , a n d n o b o d y abou t t h e es-
t ab l i shmen t a s s u m e d to d i s t u r b it in 
a n y w a y . W h e n , in 1899, Mr . 
H e r r i c k disposed of h i s in te res t in 
The Giiiir.li.ni a n j j i a ^ t e d to c l e a n 
u p h i s d e s k , t h e n e w s s p r e a d a b o u t , 
a n d e m p l o y e e s a n d f o r m e r em-
p l o y e e s of t h e office a n d m a n y of 
t h o s e w h o h a d long b e e n out of t h e 
p lace h u s t l e d b / c k to t a k e a " look . 
C a l e n d a r s ^ . ' 5 y e a r s old w e r e 
ea tMied . ' an t l t h e r e a r e ' p e r s o n s in' 
J ^ l l t e r s o n who-Tiave a T e v T s o u ^ n i f S 
necess i t i e s of t h e peop le . In sis. 1 J< "Id, a n d it w a s not d i s a p p o i n t e d in 
d i s t r e s s i n g times^ ot i ly 19 m e n m j m e result-. D i e S l a t e , o n l y h a s t h e 
A n d e r s o n c o u n t y w e r e t e p e f i e d a s j l ight to d i s t r i b u t e perisioris 'lO t h e 
poss ib ly n e e d i n g s o m e a s s i s i ance" 
f r o m t h e s l a t e . C e r t a i n l y not .more 
t h a n t e n of t h e n i n e t e e n a r e n o w 
s u r v i v i n g but t h e p e n s i o n list tor 
1900 r u n s u p t o 481 n a m e s a n d 
t h e s e r ece ived J 7 0 2 9 . 5 0 last y e a r . 
W h o b e l i e v e s t h a t t h e r e 481 per 
s o n s . i n A n d e r s o n c o u n t y j u s t l y en -
t i t led to p e n s i o n s ever , unde r t h e 
mos t e l a s t i c cons t ruc t i on of the l a w 
a s it n o w s t a n d s ? 
n e e d y a n d d e s t i t u t e u n d e r ' - the 
plicit t e r m s ol t h e c o n s t i t u t i o n , a n d 
t h e S l a t e on ly ough t to f u r n i s h t h e 
m e a n s w he rew it lr iln> . d e s t i t u t i o n 
c a n b e r e l i e v e d . A n y o t h e r p lan 
w o u l d he i n c o n g r u o u s a n d inap-
p r o p r i a t e , for t h e men a n d w o m e n 
w h o r e c e i v e l l ie ins igni f icant dole 
a r e do ing so upon t h e g r o u n d of 
s e r v i c e r e n d e r e d to t h e .S t a t e . 
I h e l a w unde r w h i c h t h e ' d i s t r i -
It i s i n t e r e s l i n g to c o m p a r e l l ie | b i l l ion of m o n e y is n u i . cedin i i w a s 
pens ion lists"in t h e s e v e r a l coun t ies ' 
f r o m t h e d e s k t h a t he ld t h e old 
" t r u c k " a n d s a w so m a n y m e n go 
u p a n d d o w n in t h e n e w s p a p e r bus-
ines s . Mr . i f c r r i ck r e m o v e d p a r t 
of t h e old books h o m e . In t h e col-
lec t ion w e r e ' t i c k e t S ' t o s e c thea t r i -
cal s t a r s w h o y e a r s b e f o r e h a d 
s t a r t e d for t h e g rea t b e y o n d 
H e r r i c k n e v e r ggve a n y e x p l a n a t i o n 
of h is holding I m n g s on t h e old 
"d<sl{ for so m a n y y e a r s . 
. W o r k i n g N i g h t a n d D a y -
T h e bus i e s t a n d migh t i e s t l i t t le 
t h ing t h a t e v e r w a s m a d e , is Dr . 
K i n g ' s N e w Life Pill . E v e r y , pill is 
a s u g a r cna led g lobu le of h e a l t b . 
t h a t c h a n g e s w e a k n e s s in to 
s t r e n g t h , I r s t l ^ ' snes s i n to e n e r g y , 
b r a i n - f a g . into m e n t a l p o w e r . 
T h e y ' r e w o n d e r f u l in bui ld ing u p 
t h e h e a l t h . Only" 25c . per box . 
Sold by W o o d s D r u g C o m p a n y . ... 
T h e i m p e c u n i o u s m a n d o e s n ' t 
n e e d a m a g n i f y i n g g l a s s to m a k e a 
dol lar look p r e t t y b ig . 
W h e n you a r e bi l ious, u s e t h o s e 
f a m o u s li t t le pills k n o w n a s D e W i t t ' s 
L i t t l e E a r l y R i s e r s to c l e a n s e t h e 
l ive r a n d b o w e l s . T h e y n e v e r ! 1 
g r i p e . P r y o r a n d M c K e e . 
A n d e r s o n , C o l l e t o n , G r e e n v i l l e , 
P i c k e n s , S p a r t a n b u r g a n d York lead 
in n u m b e r s . . £.ven t h e s m a l l coun-
t y of P i c k c n s h a s 288 p e n s i o n e r s 
wl'10 • r e c e i v e $•;<:;>J.90. C h e s -
t e r i vh icbs&=dt - . - . U b t a e f e ^ c o u n t v -
tlians P i t k e n ^ f v a * on ly - 8&;.p!iu&ion 
e r s WHO r e c e i v e •, I I t o ; o ur a b o u t - t l i e - n r e a l e s t se rv i re"* iTr3 ' f"ca i r" l ie 
i n t e n d e d ' t o . cu r t a i l t h e n u m b e r ol 
p e n s i o n e r s , r e s t r i c t i ng t h e app l i -
c a n t s to t h e n e e d y a n d t h e des t i -
t u t e , a n d g iv ing to t h e a p p r o v e d 
p e n s i o n e r s all t t iat c a n be a f f o r d e d 
b y t h e S t a t e . A f a i t h f u l execu t ion 
of Hii | j w wil l conf ine t h e c h a r i t y 
to thoseVii t i l le 'd lo ' receiv 'e 11, a n d 
o i e - t h i f d ol w h a t P i c k e n s g e t s . 
C h a r l e s t o n h a s o n l y 107 p e n -
s i o n e r s , Beau fo r t ; i , B a m b e r g 5?, 
G e o r g e t o w n 54, a n d D o r c h e s t e r 9 8 
C o m i n g h o m e w e r m d t h a t t h e r e 
a r e 52 p e n s i o n e r s , w h o s e pos to l f ice 
is A b b e v i l l e . T h a t is o n e m o r e t h a n 
B e a u f o i t c o u r u y h a s . T h e r ^ a r e 22 
p e n s i o n e r s - w h r i s e postoff ice is'. D u e 
*Vest. SO' t rfere a r e m o r e pension- . 
e r s a t t l i e se ' two" pbsfofi ice-; t h a n 
t h e r e a r e in B e a u f o r t or B a m b e r g or 
G e o r g e t o w n ' c o u n t i e s . 
N o w w e do not be l i eve t h e r e a r e 
52 p e r s o n s a r o u n d Abbev i l | e or 22 
aaound D u e W e s t w h o ough t to b e on 
t h e p e n s i o n rolls on accoun t of d isa , 
bi l i t ies a r i s ing f r o m s e r v i c e in t h e 
w a r or e x t r e m e p o v e r t y a n d he lp-
l e s s n e s s . Le t a n y f a i r - m i n d e d m a n 
e x a m i n e . t h e list w e p u b l i s h e d re 
c e n t l y a n d h e will s e e t h e n a m e s of 
s o m e w h o a r e a b l e b a d i e d e n o u g h to 
m a k e a s u p p o r t for t h e m s e l v e s or 
w h o h a v e s o n s - a n d d a u g h t e r s f inan-
cial ly a b l e to c a r e for t h e m . 
T h e t i m e h a s c o m e for a c h a n g e 
in t h e pens ion l a w . As long a s it is 
t h o u g h t t h a t t h e m o n e y c o m e s f r o m 
a fur \d t h a t t h e S t a t e h a s l y i n g idle t I U V U J v - . - n 
t h e g r a b g a m e will be p l a y e d . W e j bot t le g u a r n t e e d " 
r e n d e r e d l i te p e n s i o n e r * is 10 c r e a t e 
a h e a l t h y publ ic s e n t i m e n t in th i s 
S t a t e , w h i c h wil l i n s i s t upon t h e 
m o n e y be ing d i s t r i bu t ed ' a m o n g 
t h o s e ac tua l ly r e q u i r i n g h e l p . I lie 
n e w s p a p e r s c a n do much- to c r e a t e 
t h i s t s e n t i m e n t , a n d w e r e s p e c t f u l l y 
submi t t h a t m u c h m o r e c a n be ac 
c o m p l i s h e d in behalf of t h e s e n e e d y 
w o m e n b y u r g i n g a s t r ic t 
c o m p l i a n c e w^th t h e law n o w on 
the s t a t u t e b o o l t s ' t h a n b y unde r -
t a k i n g . to a m e n d i ts p r o v i s i o n s o.r to 
c h a n g e t h e m e t h o d of d i s t r ibu t ion 
G r e e n v i l l e Mountaineer'. - ' 
B r a v e M « n .Fal l . 
Vic t ims lo s t o m a c h , l iver a n d kid-
d e y s a s well a s w o m e n , a n d all lee l 
t h e resu l t s ol loss ol a p p e t i t e , 
po i sons in tlie blood, b a c k a c h e , 
n e r v o u s n e s s , h e a d a c h e a n d t i r ed , 
l i s t l ess , r u n - d o w n fee l ing . But 
t h e r e ' s no need to feel l ike t h a t . 
L i s t en to J . W . ( y r d n e r , Idavi l le , 
Ind. He s a y s : " E l e c t r i c B i t t e r s 
a r e j u s t t h e t h i n g for a m a n w h e n 
h e is all r u n - d o w n , a n d d o n ' t c a r e 
w h e t h e r h e l ives , or d i e s . I t d id 
m o r e to give m e n e w s t r e n g t h a n d 
a p p e i i t e t h a n a n y t h i n g I could l a k e . 
' c a n n o w ea t a n y t h i n g a n d h a v e a 
n e w l ease o n l i f e . " O n l y 50c. a t t h e 
a loud a n d s p a r e n o t . " S in n e e d s 
to be c o n d e m n e d in all p e r s o n s in 
u n m e a s u r e d a n d u n m i s t a k a b l e ' 
t e r m s , a n d t h e s i n n e r n e e d s to b e 
won in love a n d t e n d e r n e s s ; U n -
c o m p r o m i s i n g e n m i t y aga in s t t h e 
sin a n d u n b o u n d e d lov£ fo"r t h e s in- ' 
n e r . W h e n m e n a r e engaged in 
do ing t h a t wh ich is w r o n g t h e y . 
n e e d to be told s o in l a n g u a g e t h a t -
will l e a v e no d o u b t in the i r mind's 
Snd t h e y a r e t h e n p r e p a r e d to ac t . 
But w h e n t h e y a t e ha l t ing b e t w e e n 
t h e r ight a n d w r o n g s ides ot ques -
t ions a n d t h e r e is t h e least dispo-
si t ion on t h e par t ol o n e to w h o m 
t h e y a r e look ing . for adv ice or di-
rec t ion to act a s will p l ea se b e s t , t h e 
i n f l u e n c e of t h a t one is gone a n d 
t h e c a s e is h o p e l e s s l v lost . A per-
son looks for adv ice on moral a s 
well a s o n all o t h e r q u e s t i o n s to 
some- o h e l i t b e 1 i e v e r 1 o be-str«n£<;r>-—— 
t h a n h i t iTse l i r ' an*T"wRe ' t iTI^Tff le t ; ' 
w i th w e a k n e s s . i,a t h a t p e r s o n tie 
l o se s conf idence a n d in m a n y in-
s t a n c e s r e spec t too . W e n e e d m o r e 
pla in , p rac t ica l p r e a c h i n g t h a t c a n 
be u n d e r s t o o d . Not s o m u c h logic 
a n d rhe to r i c b u t m o r e of G o d ' s 
h a t r e d of s in a n d love for t h e s i n n e r . 
T h e a v e r a g e lazy m a n t h in j t s , 
himself a g r e a t pol i t ic ian . 
C u r e s E c z e m a a n d I t c h i n g H u m o r s 
t h r o u g h t h e B l o o d — C o s t s N o t h -
i n g t o t r ^ i t . 
B. B . B. ( B o t a n i c Blood B a l m ) 
t a k e n In te rna l ly will kil(. all t h e ; 
h u m o r s in t h e blood t h a t c a u s e t h e ' 
a w f u l i t ch ing of E c z e m a , S c a b s , 
S c a l e s . U l c e r s , W a t e r y B l i s t e r s , 
Boils , Pimples ' , Ach ing B o n e s a n d 
J o i n t s , P r i c k l y P a i n s in t h e S k i n , 
o ld , e a t i n g S o r e s , U l c e r s , e t c . Bo-
t a n i c Blood Ba lm will m a k e t h e . 
blood p u r e a n d r i c h , h e a l e v e r y s o r e 
a n d p e r m a n e n t l y s t o p all t h e i t ch tng 
s e n s a t i o n s Botan ic Blood Ba lm g i v e s 
t h e r ich g low of h e a l t h to t h e s k i n . 
B. B. B. at d r u g s t o r e s , 11. Tr ia l 
t r e a t m e n t f r e e b y w r i t i n g Blood 
Ba lm C o . . A t l a n t a , G a . D e s c r i b e 
t r o u b l e a n d f r e e medica l adv ice 
g i v e n un t i l c u r e d . C o s t n o t h i n g 
W o o d s D r u g C o m p a n y . E v e r y to t r y B. B. B . t a s med ic ine is s e n t 
I p r e p a i d . 
T i l l m a n t o L e c t u r e . 
S e n a t o r T i l l m i n h a s r e c e i v e d a flat-
t e r i n g o f f e r f r o m a l y c e u m b u r e a u 
t o a p p e a r for 5 0 n i g h t s in 5 0 d i f f e r -
e n t p l a c e s a n d l e c t u r e o n a n y t o p i c 
h e m a y c h o o s e . H e is j n c l i n e d t o 
c o n s i d e r , t h e p r o p o s i t i o n f a v o ' r a b l y , 
a n d t h e r e is n o d o u b t of h is success . 
I H A V E J U S T R E C E I V E D A 
JOB IN 
The. Great Boer Farmer and1 
Military Chieftain . . \ 
A l s o W h i t e a n d c o l o r e d D i m i t y . 
P e r c a l e s , W h i t e H o m e s p u n , C h . 
M u s l i n , F i n e - M u l l s a n d W e l t P 
K ' s a t ' f ' W 4 c t s a y a r d u n d e r 
v a l u e r - P e r f e c t goods. I a lso 
h a v e t h e — 
LARGEST and CHEAPEST LINE 
Embroideries 
I h a v e tvet s h o w n . T h e p r i c e 
w i l l d o y o u r h e a r t g o o d . 
. I a m d a i l y r e c e i v i n g N E W 
S P R I N G G O O D S in a l l t h e 
n e w e f f e c t s a n d my, p r i c e w i l l be 
a p l e a s i n g s u r p r i s e i o y o u . . 
Y o u r s t r u l y , 
Oehler 
CHESTER MILLINERY Co. VEHICLES 
NOTICE OF FINAL DISCHARGE. 
N o t i c e M hereby fciven t h a t on J In 
inch d « y o f A p r i l , 1901, I w i l l m * k e . m ) 
rtr-t a n d f inal r e l i i r n an * * lmi i i i * t rat?»i 
of I b e f n i a l f of .M. K. K f > , l d f f f a - f i | 
and w i l l a p p l y t o t h e J u d g e of I ' roha t * 
f o r l e t t e r * d i f lmi«*orv . 
AV. ( ' . K E S . A d u i i n i M r a i o r . 
B y f i l e n n A M c F a d d c n , A l l y * , 
. ( ' h e a t e r , 8 . c:., M. h i;», IMH. f . j f 
PICTURE MOULDING. 
F r a m e s m a d e t o O r d e r . W a l l 
P a p e r , F o u n t a i n P e n s , B o x P a p e r , 
T a b l e t s a n d a l l k i n d s of S t a t i o n e r y . 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
FOR SALE. 
S i n g l e C o m b B r o w n L e g h o r n 
e g g s , n f o r o n e d o l l a r ^ B r e d f r o m 
n o t e d s t ' i l t f for u t i l i t y . - -
" • M R S . A . N . W E B f t , " " 
P i n e S t r e e t , C h e s t e r . S . G . 
YOU CANT 
•COTTON SEED 
F i f t y b u s h e l s N o . 1 s e l e c t T r ' u i t t 
C o t t o n S e e d , at 8 5 c e n t s a b u s h e l . 
D . P . C R O S B Y , 
2 m - m 4 C h e s t e r , S . ' C . 
Than t r j J . A. KAt'^KKNBKKHV, 
who haH one of the moat up-to-date 
.Heavy and Fancy .< 
PRYOR & McKEE, 
* * DRUGGISTS. 
P r e s c r i p t i o n s ' a S p e c i a l t y . > 
I d e s i r e J o s a y t o m y p a t r o n s 
a n d f r i e n d s t h a t - 1 a m c o n s t a n t l y 
r e c e i v i n g f r e s h s u p p l i e s o f 
FRUITS, CAID1ES, CA1IED GOODS 
Fancy and Heoy Groceries 
a n d e v e r y t h i n g i n t h i s l i n e t h a t 
o n e w o u l d r e a s o n a b l y w i s h . w h i r h 
I a m - s e l l i n g at a s l o w p r i c e a s 
c a n . b e o b t a i n e d . I a p p r e c i a t e 
t h e p a t r o n a g e o f a l l , a n d s h a l l 
e n d e a v o r t o p l e a s e , b o t h i n q u a l -
i t y o f g o o d s a n d p r i c e . 
- W . A . C R A N F O R D , 
- N»* t diNir to Vortc Har i r i 
W e have m o v e d o u r H l f o K 
S H O I * i n t o t h e r i n y n l a te ly va-
cated by M r . W . .1. C r a w f o r d , 
a d j o i n i n g t h e I ' r y o r .t M o K e e 
d r u g store. 
Y o u w o u l d d o u s t h e f a v o r t o 
loolc t h r o u g h o u r s t o c k o f T o i l e t 
R e q u i s i t e s — a r t i c l e s f o r t h e b a t h , 
. t h e d r e s s i n g r o o m , t h e t o i l e t — 
f o r w e a r e w o r e t h a n c e r t a i n t h a t 
y o u r v e r d i c t w o u l d b e f a v o r a b l e . 
B R U S H E S : T o o t h , H a i r , - N a i l , 
a n d B a t h . . S o a p s , d e n t i f r i c e s , 
p e r f u m e s , t o i l e t w a t e r s ; a t o m -
i z e r s , p e r f u m e s p r a y e r s . 
v e n t u r e u p o n th is e n t e r p r i s e w i t h 
g r e a t h o p e for t h e f u t u r e . W e 
p r o p o s e to se l l oi i fTttre p r e s e n t ' s t o c k 
at a l i t t l e a b o v e Yfast , a n d a s k o u r 
f r i e n d s t o g i v e t j t ' t h d r t r a d e . 
ResfectfiiilK 
TYLER. & CO. 
REPAIRING N e w O r l e a n s r i o l a s s e s , 
c a l l for sample . 
W e d e l i v e r a l l good* p r o m p t l y 
J. A. JAULKENBERRY, 
tewarl BUIIMM*. n«xt .|—,r l» \V. W. Conf l i 
WE MAKE a u u ^ i i i o i n e r i i e u s t o , , 
t l e e c e . — R o « k H i l l Herald'' V o u ge t a s p l i n t e r - f n y o u r 
. . . • h a n J P u " i l a n d let t h e p l a c e 
C o t t o n m i l l s a t F a l l R i v e r , M a s s . , h e a - - " s o m e o n e " y * s o m e t h i n g 
o p e r a t i n g 3 5 0 , 0 0 0 s p i n d l e s , s h u t , h a . ' 8 o e s " " " " S 1 1 y o u r . f e e l i n g s l i k e 
d o w n y e s t e r d a y . I t is e x p e c t e d t h a t a s p l i n t e r , o r t h o r n , d o t h e s a m e 
m a n y o t h e r s w i l l s u s p e n d n e x t t h i n g . T o k e e p a c u t t i n g o r u n -
w " . k i n d r e m a r k i n m e m o r y j s l i k e l y t o 
T h e r e is s o m e d iscuss ion n o w as c a u s e a s o r e l i , < e ? s p l i n t e r o r t h o r n 
t o w h e t h e r t h e s t a t e s u m m e r m , l l f " e s h - P u l l i t o u t a n d le t - t t r f ' 
schoo l w i l l b e h e l d . t h i s y e a r at 1 w o u n d e d place, ge t w e l l . — A . R. 
R o c k H i l l o r S p a r t a n b u r g . Presbyterian. 
Baas. 
B a r r e d a n d W h i t e P l y m o u T h 
R o c k s , B r o w n L e g h o r n s , a n d M i n o r -
c a s . T h e v e r y b e s t s t r a i n s . $ 1 . 0 0 
p e r 1 j . 
A . f e w c h o i c e , E s s e x p i g s — b l u e 
r i b b o n s t o c k — a s g o o d a s c a n be 
f o u n d a n y w h e r e . ' 
A g e n t C . H . R e i d , D a i r y s u p p l i e s . 
J . T . M C D I L L , 
M a n a g e r D e l t a S t o c k F a r m , 
W e l l r i d g e , S . C . 
Woods Drug Co. 
( S u c c e s s o r s t o W o o d s & B r i c e ) 
Exchange Notice. 
W e w i l l g i v e 2 0 0 l b s . C o t t o n 
S e e d M e a l f o r 3 0 0 l b s . C o t t o n 
S e e d . 
CHESTER OIL MILL. 
WHEN YOU CALL 
We will tell you wliat to put 
on your corn*, and give you 
other valuable information. 
W. B. COX, M. D., 
Offers his profewlunal service* to the 
people of Chester and tha mrroundlog 
cuuntr j . Office at Woods Dru^ C'o's, 
phone S. Residence at Mr. I. N. 
Cross'!, phone 31. | 
W h i c h was establ ls l ied i n t h e C i t y o f 
Chester DO y e a r s I I l a t i n - I r a d i n K 
barber s l u m o f t h e c i t y . U p - t o - d a t e 
n a t u r e s a n d K » a r a n t e e d w o r k , ( l oud 
•bavea a n d s t y l i s h h a i r r u t s . I ' r l r e s t o 
s a l t t h e t i m e s . 
BEN HENDKKHON, 
Professional Tonsorlaltl Arst, 
Morris & Ball 
T H E L A N T E R N j M r . T h o m a s C o k e H o w z e . 
P U B L I S H E D T U E S D A Y S A N D F R I D A Y S . O n t h e n i g h t o f t h e 1 4 t h o f M a r c h 
-*f. T . B I O H A M , . - E d i t o r and P r o p . ' M r - T h o m a s H o w z e p a s s e d o v e r 
. — ; — ; t h e r i v e r t o j o i n t h e m a j o r i t y , a n d 
Snierrd at th« p».ton<w »i cbejtcr. s. c . .ss o n t h e n e x t d a y his1 b o d y w a s la id 
•econa-rlftM rani n M i u r . . * 
• t o r e s t b e s i d e t h e g r a v e s of . w i f e , 
T U E S D A Y . M A R C H 19. 1 9 0 1 . j son a n d d a u g h t e r in t h e o l d . g r a v e 
- p y a r d of C e d a r S h o a l s ' c h u r c h . 
W e b e g to u r g e u p o n v e t e r a n s t h e 
i m p o r t a n c e o f s e n d i n g p r o m p t l y a n y 
a d d i t i o n s or c o r r e c t i o n s for t h e C o n -
f e d e r a t e ro l ls a p p e a r i n g ' in T H E 
LACjJERN, t h a t t h e y m a y be m a d e 
OTplete a s p o s s i b l e . , . , . 
I n t h e f o l l o w i n g e x c h a n g e of 
b o u q u e t s it is n o t e a s y to s a y w h i c h 
p a p e r got t h e bes t : 
R e a d i n g t h e C o l u m b i a Record is 
a r e a l m e a l — s o m u c h p l a t e m a t t a r . 
— G r e e n v i l l e News -
T h a n k s . v R e a d i n g t h e News \$ 
a s p h y x i a t i o n — t o o m i l c h g a s . ' — C o -
l u m b i a Record. 
T h t fac t t h a t t h r e e of t h e me'm-
b e r s of p e n i t e n t i a r y b o a r d a r e m e m -
b e r s o l t h e p r e s e n t l e g i s l a t u r e 
w o u l d i n d i c a t e t h a t some- of t h e 
a c t s of t h a t b o d y l o o k e d a s m u c h 
t o f i x i n g p laces for s o m e of i ts 
m e m b e r s as . t o a t t e n d i n g to t h e 
S t a t e ' s i n t e r e s t s . — L e n o i r News. 
N o r t h C a r o l i n a is n o t t h e o n l y 
s t a t e in w;hich t h e s e l e c t i o n r o f i ts 
o w n m e m b e r s b y t h e l e g i s l a t u r e tur 
p o s i t i o n s a t ' i t s d i s p o s a l is a p p r o a c h -
i n g t h e b o r d e r s o f s c a n d a l . 
S o m e of M r . M.- E . W h i t e ' s n e i g h -
B o r n i n 1 8 1 2 at t h e o l d H o w z e ! T i l l m a n is 
p l a c e , near M o u n t P r o s p e c t c h u r c h , 
h i s l i f e >yas s p e n t i n t h i s c o m m u -
n i t y . E a r l y in l i fe h e b e c a m e a 
m e m b e r of t h e M e t h o d i s t c h u r c h a t 
M o u n t P r o s p e c t a n d d i e d a m e m b e r 
o f - t h e i h w e h - o f t h a t , d e n o m i n a t i o n 
a t R i c h b u r g : O n N o v . 2 0 I H , 185 
l i e m a r r i e d M i s s S u s a n G a s t o n a n d 
la t h e m w e r e ( j^ rn s e v e n c h i l d r e n ' , 
of w h o ' m f o u r s u r v i v e h i m . H i s 
m a r r i e d l i f e w a s so f a l l of h a p p i -
ness t h a t w h e n t h e c l o u d of sorrow-
c a m e in t h e d e a t h of h i s w i f e , h is 
l i fe w a s d a r k e n e d a n d f r o m >.out of 
t h a t d a r k a e s s he n e v e r f u l l y 
e m e r g e d 
B y h is d e a t h w a s b r o k e n a n o t h e r 
l i n k in t h e c h a i n t h a t b i n d s t h i s g e n -
e r a t i o n t o t h e g e n e r a t i o n s p a s t . p'Qr 
e i g h t y - n i n e y e a r s h e l i v e d a n d la-
b o r e d , a n d . t h e n in t h e s e - e a r l y 
s p r i n g d a y s w h e n t r e e a h d p l a n t , 
w a k i n g . . f r o m t h e d o r m a n t l i fe of 
w i n t e r a r e b e g i n n i n g to b r e a k i n t o 
t h e b l o o m of a n e w l i f e , h i s soul 
b r e a k i n g i r o m i ts t e n e m e n t of c l i y 
h a s b l o o m e d i n f o t h e l i fe t l i a j h a s 
n o w i n t e j _ n o r d e c a y . 
I t w a s not m y p r i v i l e g e t o k n o w 
bors a r e w a t c h i n g - t h f r e s u l t s - o f ftts j M r . H o w z e w h e n h e w a s in posses-
p l o w i n g th is s p r i n g . H e h a s ' b r o k e n j s ion o f t h e f u l l s t r e n g t h of h is 
h i s l a n d d e e p w i t h dBTc" p l o w s . | p h y s i c a l a n d m e n t a l p o w e r , b u t I 
S o m e of t h e f a r m e r s e x p r e s s d o u b t s j h a v e k n o w n h i m i n t i m a t e l y for t h e 
a b o u t t h e e f fec t of t u r n i n g - u p t h e j last s e v e n y e a r s . S t i l l as w h e n 
c l a y in t h e s p r i n g . I t s h o u l d he j o n e l o o k s u r o n a n o a k ' u p o n w h i c h 
b o r n e In m i n d , h o w e v e r , t h a t t h e | d e c a y h a s - b e g u n - i t * w o r k , e a c h 
p l o w ' * a c t i o n jit a s h t i f f l i u a t h * ' j g n a t I or t a g s ! . . e a c h b r o k e n l i m b 
t h a n a j u r n , a n d u n l e s s t h e ; c l a y i s j te l ls i ts s t o r v of' storrt i a n d s t r e s s 
v e r y near t h e s u r f a c e w e do n o H a n d v i c t o r y w o n . — s o ( h a t t h e pe -
t h i n k it w i l l t ) e t u r n e d u p t o h u r t . c u l i a r i t i e s of c h a r a c t e r , t h e h a b i t s 
o l t h o u g h t , t h e f e a r l e s s v i g o r of e x ' 
W e h a v e ro l ls a n d p a r t i a l ro l ls of 
s e v e r a l C o n f e d e r a t e c o m p a n i e s , a l l 
of w h i c h w i l l a p p e a r soon . . ' T h o s e 
t h a t a r e o n l y p a r t i a l w e w i s h t o g f t 
a s n e a r l y c o m p l e t e - a s p r a c t i c a b l e 
. b e f o r e t h e y a r e p u b l i s h e d . W e - re -
c e i v e d y e s t e r d a y m o r n i n g f r o m 
C a p t . W . L . R o d d e y , of RocC H i l l 
t h e roll- of C o . H , 2 4 t h r e g i m e n t 
a n d f r o m M r . L . ' M . F o r d , of M i t 
f o r d , C o . B , 4 t h c a v a l r y . . T h e lat-
t e r h a s r e c e n t l y b e e n p u b l i s h e d , b u t 
t h e ro l l sen t b y M r . • f o r d con-
t a i n s a d d i t i o n a l n a m e s a n d i n f o r m a -
t i o n . . 
R o c k H i l l i s t o h a v e a n e w p a p e r . 
A c o m m i s s i o n has b e e n issued 
t o t h e J o u r n a l P u b l i s h i n g C o m -
p a n y j w i t h * W . J . R o d d e y , . J o h n 
M . C h a r l o t t e , J . R . B a r r o n , and 
J o h n G . . A n d e r s o n as 
t o r s . . W i t - . ' d o , n o t k n o w w h a t spe 
c i a l p u r p o s e is in v i e w , in s t a r t i n g 
t h i s p a p e r . I t s e e m s t h a t n o e f f o r f 
w a s m a d e . t o i n c l u d e t h e • H e r a l d 
t h e t i fcw e n t e r p r i s e , w h i c h , i t a p p e j r # 
t o us at th is d i s t a n c e w o u l d h a v e 
b e e n w i s e . T h e c i t y p a t r o n a g e 
w i l l be s h a r e d b y t w o p a p e r s , not" 
t a k i n g 'account of t h e c o l o r e d p a p e r 
p u b l i s h e d t h e r e , a n d i t . w i l l be in 
c o m p e t i t i o n - w i t h a h a l f d o z e n o t h -
e r s in t h e c o u n f y . "*v". ' 
M r s . J . T . C h a l m e r s , w h o is a t 
S a l a p , M e x i c o , w i t h , h e r K h u s b a n d , 
t h e R e v . D r . C h a l m e r s , w h o is 
t h e r e f o r - h i s ' h e a l t h , has a v e r y 
. i n t e r e s t i n g l e t te r in t h e last issue of 
t h e Associate Reformed Presbyterian. 
S h e m e n t i o n s t h e f a c t t h a t M a j 
D a y , of K i l p a t r i k ' s c o m m a n d ir 
- S h e r m a . V - a - a r m y , w a s - t h e r e , - - o n d 
s * y t i : .: . . 
D r . C h a l m e r s e n j o y e d p o k i n g h i m 
a b o u t t h e i r d o i n g s in S o u t h C a r o -
l i n a . O n e d a y D r : H y d e a s k e d 
h i m " w h o m c r i t i cs r e g a r d e d as t h e 
g r e a t ^ m i l i t a r y g e n i u s of t h e c i v i l 
w a r ? " H e p r o m p t l y responded, ' 
" G i n e r a l L e e . " M i j . D a y is a 
m a n of l a r g e w e a l t h a n ( l b r o a d in-
t e l l i g e n c e . , - ** • 
F e a t h e r t h e i r O w n N e s t s . 
T h e A b b e v i l l e Medium no tes t h a t 
a ' l o t of f e a t h e r r e n o v a t e r s h a v e 
b e e n o p e r a t i n g in A l a b a m a of l a ' e 
a n d m u s t h a v e b e e n s u c c e s s f u l in 
g e t t i n g busi r ters l o t t h e y w e r e 
a r r e s t e d t h e ~ o t h e r d a y a n d h a d in 
t h e i r p o s s e s s i o n 8 5 0 p o u n d s o f f e a t h ; 
e r s . N o d o u b t t h a t is ! h e _ ; a m c 
g a n g t h a t o p e r a t e d i i r W B l P H i l l 
s e v e r a l y e a r s a g o a n d a f t e r t h e 
Herald h a d c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e i r 
o p e r a t i o n , q u i e t l y p a c k e d t h e i r 
r e n o v a t o r a n d s o g h t t h  f i ld  t  
f l e e c e . c k i l l eral : 
p r e s s i o n e a c h t o l d in u n m i s t a k a b l e 
t e r m s t h e s t n r y of a br"ave a n d 
s t r e n u o u s l i f e . H e . w a s a m a n of 
s t r o n g c o n v i c t i o n s , - C o n v i c t i o n s t h e 
r e s u l t of s e r i o u s t h o u g h t , a n d . o n c e 
r e a c h e d w e r e not e a s i l y c h a n g e d 
H e s tood for., t r u t h as h e s a w i t , 
w a s f e a r l e s s in m a i n t a i n i n g i t , a n d 
s t o p p e d to c o u n t n o cos t to h i m s e l f 
in p r o c l a i m i n g a n d d e f e n d i n g it 
T h e I n f l u e n c e of s u c h a m a n in a n y 
c o m m u n i t y is d e e p l y f e l t , a n d is a 
p o t e n t f a ( t o r in f o r m u l a t i n g t h e 
t h o u g h t a n d act of t h e . c o m m u n i t y 
T h e t r u e s u m m i n g u p of c h a r a c -
te r K t s n o t so m u c h in c u n s i d e r a 
t i o n of s ing le e v e n t s in t h e l i fe o l 
a m a n as in l e a r n i n g t h e t r e n d 
h i s l i f e , t h e d i r e c t i o n in ' w h i c h h i s 
TnfJuence w a s " m o s t g e n e r a l l y " f e l t 
O f T h o m a s C o k e H u n z e th is . c a n 
a l w a y s be sa id , t h a t l i e s t o o d for 
t r u t h , h o n e s t y , h o n o r a n d s t o o d for 
t h e s e so o p e n l y a n d w i t h so m u c h 
c o u r a g e t h a t n o o n e c o u l d b e in 
d o u b t as t o h i s . p o s i t i o n . H e h a d 
g r e a t c o n t e m p t for t h e m a n w h o 
s o u g h t to a t t a i n h is e n d s h y t r i c k e r y 
a n d d e c e i t . 
Su<;h syas t h e j n l l u e n c e h e e x e r t e d 
in l i f e , a n j b e c a u s e of t h i s i n f l u e n c e 
h is loss w i l l be d e e p l y a n d l a s t i n g l y 
f e l t . H e b e l o n g e d t o a g e n e r a t i o n 
t h a t l o v e d t r u t h m o r e t h a n m o o e y , 
a n d h o n o r m o r e t h a n g a i n , a n d h e 
b e l i e v e d t h a t w h a t w a s w o r t h liv-
ing- for* w a s w o r t h d y i n g , for too . 
S u c h I a m i u r e w i l l b e t h e v e r 
d i f t a s t o I n * c h a r a c t e r a n d t h e in 
t l u e n c e l ie e x e r t e d in t h e l i f e of a l l 
w h o k n e w h i m i n t i m a t e l y , a n d 
w h e n t h e last £ r e a t ' v e r d i c t is r e n d -
e i e d , . l . a m . a i t t t i i - M . . « w i l l u m 
h e t r i e d t o d o his. d u t y , a n d t r i e d t o 
d o so o p e n l y a n d b r a v e l y , a n d l o v e d 
t r u t h a n d r i g h t e o u s n e s s . 
J . H . W 
Y o r k C o u n t y M e n . 
A s p e c i a l t<j xht -Newsand Courier 
f r o m . P e t e r s b u r g , V a . , M a r c h n t h , 
s a y s : T o - d a y w h i l e m e n w e f e 
g r a d i n g in C h e s t e r f i e l d . c o u n t y f o r 
t h e R i c h m o n d a n d P e t e r s b u r g e lec 
t r i e r o a d , t h e y u n e a r t h e d t h e , r e 
or r a t h e r t h e b o n e s , of B 
B u r r i s a n d G e o r g e ' B u r r i s , " w h o 
c a m e f r o m "York c o u n t y . S o u t h C a r -
( | l i n a ^ . a n d w e r e m e m b e r s of t h e 
6 t h S o u t h C a r o l i n a R e g i m e n t . 
T h e s e t w o m e n w e r e k i l l e d in b a t t l e 
n e a r w h e r e t h e y w e r e b u r i e d d u r -
n g t h e w a r b e t w e e n t h e s l a t e s . 
T h e b o n e s a r e b e i n g . c a r e d for b y 
" . D . B o y d , ' o t C h e s t e i f i e l d c o u n -
m a n of or ig ina l - i d e a s 
a n d m e t h o d s . H e h a s a k e e n s e n s e 
of h u m o r , a q u a i n t p h i l o s o p h y 
w h i c h w i l l a t t r a c t a n d e n t e r t a i n t h e 
p u b l i c . I t w o u l d b e d i f f i c u l t , . h o w - , 
e v e r , t o i m a g i n e h i m d e l i v e r i n g a 
s e t s p e e c h . - L i k e s o m e t h o r o u g h 
b r e d h o r s e s h e w i l l not w o r k to 
ness , b u t m u s t h a v e p l e n t y of r o o m 
a n d >a T r e e r e i n or h e w i l l n o t r u n a t -
a l l U n d e r o r d i n a r y c i r c u m s t a n c e s , 
e x c e p t w h e n ' h e l o * e s h i s t e m p e r , 
h e i s ' a n e n t e r t a i n i n g t a l k e r , b u t h i s 
s p e e c h e s h a v e a l w a y s b e e n e x t e m -
p o r a n e o u s a n d h e c o u l d n o t s t i c k t o 
m a n u s c r i p t , £ v e n . i f h e h a d t h e d ispo-
s i t i o n t o p r e p l r e - o n e . H i s l a n g u a g e 
is o f t e n u n c o u t h , b u t t h a t l i d d s t o 
t h e f o r c e of h i s a d d r e s s . E v e n so 
e x a c t a m a n as T h o m a s J e f f e r s o n 
o n c e w r o t e t o J o h n >Adams t h a t i t 
t r e n g t h e n e d a n a r g u -
m e n t t o d e p a r t f r o m ' t h e r u l e s of 
s y n t a x a n d d r o p i n t o t h e v e r n a c u l a r . 
H e s a y s w h a t h e m e a n s m o r d i n a r y , 
e v e r y d a y E n g l i s h , a n d h i s l i k e h a s 
n e v e r b e e n s e e n u p o n t h e l e c t u r e 
p l a t f o r m . — W . E . C u r t i s in C h i c a g o 
Record. ' 
F o r S a l e — H o u s e a n d lot o n C e n 
t r e s t r e e t . A p p l y to M r s . J a s . k . 
M a r s h a l l . t f . -* 
OUR 
OPENING 
W I L L T A K E P L A C E O N 
March 28,29th 
E. A. CRAWFORD. 
BREAD 
T H A T IS W H I T E ? 
ROLLS 
T H A T A R E L I G H T ? 
CAKE 
O U T O F SIGHT:-
I f w i l l b e t h e G R A N D E S T 
w e e v e r h a d . S T Y L E , Q U A L -
I T Y a n d P R I C E w i l l s p e a k f o r 
t h e m s e l v e s . '- * 
YOU ARE 
CORDIALLV INVITED. 
PIES 
- I t " u r i t l ^ a l o t . a m a n . H e J s b u r i d e a l s i m p l y f r o m t h e f a c t J h a t h e s t a n d i 
a s t h e - v e r y e m b o d i m e n t o f p r i n c i p l e . r T e I s o u r i d e a l W S W l * H ^ e ^ t ? r « p k w - t i m e « 
c o u n t t h f o d d s , c o u r t s ' i m p o s s i b i l i t i e s , a n d I a u g h 9 t o d e r i s i o n t h e m e r e w h i s p e r o f f a i l u r e . 
I n o t h e r w o r d s , h e . t a c k l e s t h e p o s s i b l e a n d i m p o s s i b l e w i t h t h e s a m e m a g n i f i c e n t - u n c o n - i 
c e r n . J u s t t h i n k , p r o u d o l d E n g l a n d h a d t o s e n d t h o u s a n d s o f h e r s o l d i e r s d o w n i n t o 
S o u t h A f r i c a t o c o p e w i t h t h e g e n i u s a n d p a t r o i t i s m o f t h i s o n e f a r m e r . B y a l l t h a t is 
h o n o r a b l e i n t h i s w o r l d , t h e f o r m o f - s u c h .1 m a n s h o u l d b e c a s t i n J i v i n g b r o n z e t o b e 
h e l d u p t o t h e g a z e o f f u t u r e g e n e r a t i o n s a s a n e x a m p l e t o h e s t u d i e d . I n G r e a t e r N e w 
Y o r k C i t y t o d a y t h e r e a t y m e r c h a n t s w h o h a v e b e e n g a m b l i n g o n \ t a l l S t r e e t a n d l i v -
i n g a t . h i g h t e n s i o n g e n e r a l l y . T h e b o l t h a s f a l l e n a n d « t h e i r / g o o d i . 4 / a v e b e e n s e i z e d b y 
t h e s h e r i f f . T h e D e W e t s i n t h e m e r c a n t i l e w p r l d a r e o n h a n d s a n d w i t h c a s h -in h a n d 
t h e y b u y w h o l e d r a y l o a d s o f e v e r y c o n c e i v a b l e c l a s s o f . m e r c h a n d i s e a t p r i c e s a w a y be' -
l o w t h e a c t u a l c o s t o f p r o d u c t i o n . S o m e o f t h e v e r y c r e a m o f t h e s e a u c t i o n p u r c h a s e s 
l i n d t h e i r w a y t o t h e c o u n t e r s a n d s h e l v e s o f T h e R E D R A C K E T S T O R E . W e 
w a n t y o u t o s e e t h e s e g o o d s as t h e y , f a l l u n t o u c h e d i n f a b r i c f r o m t h e a u c t i o n b l o c k w i t h 
t h e p r i c e s s p l i t i n . t w o . 
W . R. N A I L ' S 
RED RACKET STORE. 
HORSES 
T O R I D E O R D R I V E 
F O R S A L E O i t H I R E . 
LIGHTEN YOUR LABOR 
A d d t o y o u r i n c o m e ' , . l e n g t h e n 
y o u r l i f e , b y u s i n g t h e v e r y b e s t 
o f g o o d t o o l - . . - W e o f f e r t o m e -
c h a n i c s a n d a r t i s a n s i n a l l b r a n c h -
e s o f r a d e s o m e e x c e p t i o n a l o p . 
p o r t u n i t i e s io t h e w a y o f _ T O O L S 
a n d A P P L I A N C E S a l p r t c e s 
s c a r c e l y m o r e t h a n t h o » r <>f i n -
f e r i o r m a k e s . - S a v e y o u r m y i 
t e m p e r b y s i - e i n g t h a t t h e t e m p e r 
o f y o u r ror i ls is j u s t r i g h t — v i s i t 
McLURE'S HARDWARE STORE, 
. ClIKSTKfe, S . C . 
B U G G I E S , C A R R I A G E S 
W A G O N S a n d H A R N E S S . 
N e v e r m i n d a b o u t t h e p r i c e . S e l e c t 
w h a t y o u w a n t . - W e w i l l a g r e e o n 
t h e 'p r ice . 
REPAIRS 
W e w i l l h a l f - s o l e y o u r 
h o r s e ' s f e e t t o m a k e t h e m las t . 
e w i l l m e n d y o u r v e h i c l e * , a n d 
t r i m a n d p a i n t t h e m - t o m a k e t h e m 
look n e ^ . 
JOHN FRftZER. 
BARGAINS IN MOLASSES 
" F M NAIL'S 
Cheap for Cash Valley Racket Store. 
P R I M E P O R T O R I C O M O L A S S E S . I g a l l o n t o c u s t o m e r , JO c t s . ' 
P e c a n P l a n t a t i o n N e w - O r l r a h s , i g a l l o n t o . c u s t o m e r , 2 5 c per g a l l o n . -
G r a n u l a t e d S u g a r 6 c ts lb . o r 17 lbs for S 1 . 0 0 A r b u c k l e ' s R o a s t e d C o f -
f e e . 12 1 - 2 CIS l b . L i o n B r a n d R o a s t e d C o f f e e 1 2 c t s l b . D r i e d A p p l e s 
5 c ts l b . S e w i n g M a c h i n e T h r e a d , 4 c ts s p o o l . S e w i n g M a c h i n e O i l , 
5 c ts b o t t ( e . H e a v y y a r d w i d e H o m e s p u n , 5 c t s y a r d . G o o d H o u s e 
B r o o m s a t 15c . 2 0 c , 2 V a n d 35 c t s e a c h . 3 p i e c e T i n T o i l e t S e t s 9 5 c t s . 
K n i t t i n g N e e d l e s , n o t t h e c o m m o n w i r e n e e d l e s , b u t g e n u i n e s p r i n g s t e e l 
t h e bes t n e e d l e s s tee l a n d . w o r k m a n s h i p c a n p r o d u c e , 1 c e n t p e r s e t . 
F u l l l i n e o f G l a s s W a r e A g a t e a n d C r o c k e r y w a r e , a l w a y s o n h a n d a t 
R o c k B o t t o m P r i c e s , a t 
F. M. Nail's Cheap [or Cash Valey Racket Store. . 
T AM RETIRING from • busi-
- . n e s s j o d a y , h a v i n g s o l d m y e n - . , 
iiii.yock.to-Ojlaudo.Jyj£t,-Mis-l 
E . S t a n b a c k , a n d o t h r r s . O w i n g 
t o p r e s s u r e of b u s i n e s s J a m n o t 
a b l e t o a t t e n d t o t h i s ' l i n e o f t r a d e . " 
I r e s p e c t f u l l y a s k a l l w h o h a v e ac-
c o u n t s o n m y b o o k s t o ( 'a l l a n d set -
t l e s a m e o n or befo ' re t h e 15U1 jns t . 
I_ d e s i r e t o t h a n k y o u for y o u r l i b -
e r a l t r a d e d u r i n g m y b r i e f p e r i o d of 
b u s i n e s s i n t h e c i t y , ' a n d b e s p e a k 
f o r a l l a h a p p y a n d p r o s p e r o u s N e w 
Y e a r . R e s p e c t f u l l y , 
J . S . S T A N B A C K . 
Y o u w i l l f ind o u r Line of 
Canned Goods, Pickles, Crack-
ers, Coffees, Cheese, Plain 
and Fancy Candies, 
F r u i t s , E t c . , E t c . , j F R I E N D S , O N E A N D A L L , 
ip t o t h e b « t a n d »1 modera te p r i o n , i G R E E T I N G : H a v i n g p u r c h a s e d 
We' have t h e g r n u l n r , b r f o r e - t h r - w a r ; t h e G r o c e r i e s of J . S . S t a n b a c k w e 
THE LANTERN. 
TUESDAY, MARCH 19, 1901. 
BUSINESS LOCALS. 
AdVertiumenla ln«-rte$ under llill 
bead at trn oenls a line. 
No qdvcrtiwraeDt* loMrttd aa read-
ing UlalU*. 
Job Printing—We hive all the 
new type faces and can turn out 
up-to-date job work , on very ihort 
Our .prices are very 
k. ,Try us. 
W l 
Most Imprcuive Strvlct. 
•A member of the late Y. M. C. A. 
Convention at Sumter writes to th* 
A. 74. Presbyterian: 
But the most .impressive service 
of the convention was held Sabbath 
afternoon.. Rev. Buchholz preached 
to a Warge audience composed en-
tire!^ of men. Some of the young 
men, who had gone to the conven-
tion uasaved, there made a profes-
sion JChris t . Rev. Mr. Buchholz 
spok# with great earnestness and 
P on "turning the feet into the 
vay of truth." Few audiences 
were ever held in more rapt atten-
tion than this one, composed of men 
' afl classes. 
LOCAL "NEWS'. : 
Mr. and Mrs. Eugene Hester, of 
Winston, are in the city. 
Mrs.' J. K. Marshall 'is visiting 
relatives at McCortnellsville. 
THE l.ANrtRN will haye some 
new.printers,when they learn* 
Miss Sallie Youngblood, of Char-
lotte, is visiting relatives here. 
Mr. Jno. Sloan, of Concord, has 
been spending a short while here 
with his parents.' 
•••Mr. Thos. E. Wicker will be the 
representative of Newberry .college 
in the oratorical contest. 
. The auction sales at the Tlieil-
ing Company Vjewelry store is the 
best attraction Chester has had for-
some time. / 
Mr. Killough Bell is now firing on 
the C. & N. W. as the first step in 
a thorough practical knowledge of 
the railroad business. 
Mr. W. E. Cornweil" and family, 
who moved to Alabama last year 
are here on a visit. Mr. Cornwell 
leaves this morning for Mississippi, 
wlfere they will live hereafter. 
Two little fires, one in the Sping-
stein mills and the olher in Mr. 
Stalin's quarter, on Gadsden street,-
raised alarms in the last few days, 
but were extinguished before they 
made much headway. 
It has been a number of .years 
since so much plowing has been 
done by this date. Even bottom 
land.cpuld be plowed, and we learn 
that it has been prepared for 
planting on many farms. 
Nptice the announcement of the 
Theiling Company. To-day and 
hereafter as long as the auction 
lasts they will have sales at 10:30 
a. m. as well as in the afternoon 
and evening. 
Mr. R. Hall Ferguson, of Wylie's 
Mill. is.uUflwn. H.e says st(me of 
tlie farmers in his neighborhood 
have planted corn, but some of 
them could not begin on the 15th, 
as is • their custom, - because that 
date fell on Friday. 
Mr. T. T. Breedon, of Bennetts-
ville, committed suicide yesterday, 
first* culling' his throat and then 
shooting himself; He had been 
sick but was improving, but. .his 
children were sick, and he had 
never been successful in business. 
Harry Nelson,-the tenor, is still 
witlj the Herald Square Opera Co 
Fire at Lowry ville. 
Mr. J. S. Darby's corn crib was 
burned last night about 8 -or 9 
o'clock, with all his corn 
have not heard what amount of 
corn was in the building.'- • 
... J9.bn^»!if,G«pmit« Suicide. 
• "The news comes here- thj» morn-
ing that Mr. Jno, R. Ashe, of York-
ville, committed suicide last night 
by jumping in a well. We have no 
particulars. Doubtless it is a. case 
of the mind giving way under the 
"strenuous life." 
Baaeball. 
Nine lads of York street encount 
ered an equal number from Church 
street on the baseball ground Satur-
• day afternoon. After the game was 
over; the Church, street boys came 
in a body to the LANTERN office to 
report the result, as they had wal 
loped the other side. They are 
- trembling in their little ,tan boots, 
however, for fear that they will'get 
beaten next time, for they won only 
by the unlucky »3 to 12. 
Thanks. 
MR. EDITOR: ;kwlsh to express 
my thanks to the subscribers of 
THE LANTERN who favored me 
with their votes in the contest. Al-
though 1 was defeated 1 appreciate 
the kindness shown me. . Wishing 
the winner much success, I am 
Sincerely, 
MARIE MCCRORY. 
[This should Tiave appeared soon 
er^but the messenger by whom it 
was sent forgot to deliver it.J—Ed. 
InBthalf of Hardin and Crawford. 
Representative~"P!iiley" ialTed'if " 
the White House to-day to urge the 
president to commission in.the reg-
ular a'rmy Capt. J. S. Hardin, of 
the 46th infantry, and 1st Lieut. W. 
P. Gr.iwfotd, of the 40th' infantry. 
Both of these officers, are from 
Chester, -and art now serving in 
volunteer regiments in the Philip-
. They are strongly recom-
mended, have excellent records and 
Mr. Fmley was very much «ncour-
arged by the manner in which the 
president received his suggestions. 
Washington special to The News 
•111.J JSonriei . * , 
Seats are now on sale for Olivette. 
Hcnson-Gibson. " 
Our-community- has been ^ awak-
ened by the merry chimes of wed-
ding bells. Mr. W. T. Henson, 01 
Rossville, and Miss Jessie M. Gib-
son, of Wellridge, daughter of Mrsv 
Lou Gibson, were married at the 
home of the latter on Wednesday. 
March i)lh, 190J,' at 3 o'clock p. 
Rev. E. II. Beckham conducted 
a very solemn and impressive cere-
mony, in the presence of a larger 
concourse of-friends and relatives. 
Mrs. W. A. McGarity presided -at 
the organ. Mr. Fred Fowler acted 
as best man and Miss Kate Gibson, 
of Blackstock, as maid of honor. 
The decorations of the parlor were 
exquisitely beautiful and- beyond 
my describing. 
The'groom is a young man of ex-
cellent habits, and .the bride will 
be sorely missed in this community. 
The bride's present's w^re many, 
beautiful and useful. The happv 
couple will make their home near 
Rossville. A FRIEND. 
Chapel Items. 
CHAPEL, March 4.5 —The health 
of our community is not good. 
Rev. G. M. Boyd preached an 
excellent jermon Sabbath to a large 
and very attenliv? congregation. 
Miss Mary Lee Hardin, teacher at 
Mt. Joy, spent a few days at home 
last week. We regret very much 
she did not stay longer. 
Mr4. Will Smith and children are 
visiting her mother, Mrs. Frank 
Moore, of Gutheriesville. 
Mrs. B. A. Grant, of this place, 
has returned_fronL.a.Jong visit to 
her so*-and daughter, Mr. and Mrs. 
Frazler:Gr«ht.- of'Hartvllle, S. C; 
J_N.. Hardin. J(. , jpenj ,l»Jt 
Monday night at home. 
Miss EslelTe Stevenson, of Mt. 
Pleasant, is visiting Miss Cora 
Hardin. 
Mrs. Henry Smith and son Jeff, 
of York, are visiting relatives -here 
this week. 
Eli Hardin,- one of our 
most excellent young men, sailed 
for Central America' Feb. 4th and is 
Li(ppn, Cons Rica, C. A. - We 
ish him much success. 
Mrs. Ella Marion and little daugh-
ter Martha, of Richburg, are visit-' 
Olivette - fomor/ow night. 
•litems irom Rock Hill Herald. 
Mrs. Gus Aiken, of Chester, is 
expected to day to visit her friend, 
Miss Annie Stevens. * 
Mrs": WilfCulp; formerly Of this 
place, but now of Washington, D. 
c : , is in the city visiting friends 
and relatives. 
County Superintendent Gordon 
received bids yesterday for medical 
attention to the chain gang and 
awarded the contract to Dr. Fen-
nell,.hebeing the lowest bidder. 
Mr. W. R. Simpson, a studerit in 
Erskine College, and a son of Dr. 
Simpson, of Rock Hill, will repre-
sent his college in the state inter-
collegiate oratorical contest in 
Chester, in April. Mr. Simpson 
won the right in his college to en-
joy this distinction. 
Mr. J. E. Sadler has secured the 
store- rbom opposite The Herald of 
lice and will open a restaurant, and 
cigar and fruit stand there. He ex-
pects to be ready.to serve the pub-
Jic.ofl Monday next.. J:d is «. fileyer. 
(ello>K jiuLsays lie. intends to .have 
everything up to-date and keep itso. 
Mrs. Julia Kidd. wife of Mr. J. 
H. Kidd, died at her home near Og-
den Thusday of the effects of la 
grippe and yesterday her remains 
were interred at Bethesda. Tb.e 
deceased was an excellent fady anil 
w;ill be much missed in her com-
munity. She was about 60 years 
of age. -.' 
Didn't Know His Mother. 
Mr. T. M. Crawford, of Arkan 
sas, his mother and his son, are vis-
iting relatives and friends in town 
a i n the county. . His mother is 
now 87 years old, and she has come 
to spend the tew days~Tefrherin 
her old county. Her son, Mr. R.T. 
Crawford, saw her get off the train 
.the other .night,. and not expecting 
her, or recognizing her in the dark, 
remarked that she was too old to 
travel; but when he—Walked up 
home, she .was already there, and" 
he .was both surprised.and rejoiced 
to see his mother after an-absence 
of many years. — Fairfield News 
and Herald. 
Ex-President Harrison's funerajfis 
described as having been ve[yiirn 
pie, though many thousands of peo 
pie we}e present. 
Baton Rouge Items. 
The farmers say ,they have not 
seen as much work done 011 the 
farm for the time of year in many 
years, and the ground' being in 
such good fix for plowing it is nicely 
done. The small grain looks small, 
caused by tlie' cold weather;- we 
suppose. 
There i* a case of small-pox on 
Mr. T. T. Cassels' place. 
There was a tenant house burned 
on Maj. J. W. Wilks' place this 
week. Dr. McCallum was passing 
and discovered it and was instru-
mental in saving two colored child 
ren. 
There lias teen many disastrous 
fires "this year. We doKale'^o.Tff 
the homes of our neighbors that 
have long since passed .away anj in 
whose homes we have passed so 
many pleasant days burned- and 
nothing leftio mark the place only 
Ihe-chimney, " 
Miss Annie keenan has returned 
to Leeds to resume her school. 
VERA., . "•*" 
A Peculiar Accident. 
Thursday allernoon last, the 14-
year-old daughter of Mr. and Mrs 
ing at Mr. Holmes Hardin's. Mrs. iU. -N. Craig, while playing'with 
Haidin is still in New York, but j some friends in some way ran -a 
doesn't improve at all.' needle into the inner part of the calf 
Miss Ora Kirkpatrick, of Mt. j ol the righl leg. She had stuck.the 
Pleasant, visited this community I needle in the hem of her skirt and 
last week. j it is-believed that while she was* 
Dr. Johnson visited our school! running it w'as struck by her. heel 
room last Thursday two weeks ago,; anif driven into the leg, breaking 
case of vaccination. Would. when it had penetrated about three-
tie had visited us last Monday. He | quarters .of ai; inch. The young 
o'uld not have thought it the same ; lady hobbled In her home1 when-
jolly crowd. I.INA. 
Rodman Items. 
RODMAN, S. C., March n — 
Misses Marv Osborne and Ger-
trude Wise spent the latter part of 
last w.eeft With Mrs. R: L. Doug-
lass. 
Mrs. J. B. Atkinson left last 
week to spend awhile with her 
daughters at Leeds and Carlisle. 
Miss Evelyn Woods and brother, 
of Chester, spent Saturday'with 
Miss Beile Atkinson. 
. John C-. Jones, who has 
been at home .for the past week, 
has btfen very ill, but is able lo be 
out again. 
Mrs. Newton Williams and Miss 
Belle Atkinson were sick a few 
days this week, Ijjit we are glad to 
see them improv ing. 
Mr. and Mrs. John Kee spent 
uesday in Chester, 
A very enjoyable party was 
given Friday night by Mr. and Mrs. 
J. K. Millen, A large crowd of 
young folks attended ind all report 
a delightful time. HAV SEED. 
I OPERA HOUSE. \ 
HERALD SQUARE OPERA CO. 
The old favorite are back again. 
The excellent Herald Square Opera 
Comp'y will present OLIVE1TE at 
the Opera Huuse- tomorrow night. 
This company will be pleasantly 
remembered as having filled one or 
two successful engagements here ii> 
the past, and it can be truthfully 
saiil of them that their performances 
have neper been equaled by any 
plays are presented. 
Mr. Harry Nelson, the splendid 
tenor, and Miss Ella Stetson, the 
bird like soprano arc'slid the lead; 
-ing singers of the company; - They 
are-assWed by a-choms-of-Moined 
voices-too- numerous - to -mention. 
This company is a good one, and 
you need have no fears as to the 
performance. 
Regula'r prices. 
Dr. Crawford was called. He 
made examination and felt the 
needle; hut when lie had nude a 
slight incision and attempted to 
grasp it with liis- pinchers, the 
muscles contracted at that moment 
and the needle disappeared. He at-
templed to locate it again, but failed, 
and on calling oilier physicians,they 
also tailed, although a considerable 
incision was made. The young 
lady was suffering considerably 
from the gash cut in her llesh, but 
the needle was rot giving her much 
trouble. ' ' 
This is Miss Craig'} second ex 
perience of the kind. Two years 
ago she. ran a needle into the bot 
torn ol one of tier feet, but that 
was removed. However, she had 
a sore foot foV * .long time-. —Rock 
mil Herald.' y -
Herald Squarj' Opera Co.. to-
morrow niglu% -
We learn that Mr. W. A. Corn-
well, of Leeds.'who has been sick 
with pneujqunii,,.is.seriqusly ill. 
A case was found in town yestei-
day that was pronounced small-pox. 
The patient is "a Mr. Bass. Pre-' 
cautionary-mea^rfs were at once 
taken. 
Hilage Tickets Reduced. 
Seaboard Air Line Railway one 
thousand mile tickets are now sold 
from all points on its lines at rate 
of $25 00. including those previous-
ly sold in the Stale of Florida at 
150.00. These trtkets are good 
overthe entire Seaboard Air-Line 
Railway System and are honored 
between Richmond and Washing-
ton by Jhe Richmond, Fred«ricks: 
burg & Potomac knd Pennsylvania 
Railroads, between Portsmouth and 
Baltimore by the Baltimore Steam 
Packet Company (Bay l.ine) and 
between Clinldn and Columbia, S. 
C., by the Columbia, Newberry & 
Laurens Ka.ilroad.. All tickets 
which havf been^ola at;$?5 oo and 
endorsed' "oot.r5ood.jn ..State 
Florida" will be honored over the 
entire system, including liqes in 
Florida, regardless of such endorse-
ments. 
AUCTION SALE Still Going On! 
Commencing Today, we will have Three 
Sales each day, 10:30 a.m„ 2:30 & 7:30 p.m. 
We-are making these MORNFNG SALES by request of 
the—ladies, as some-of them are unahle to altenri the_aftrtnpon 
jales. -. 
We are still giving presents to the ladies 
holding lucky numbers. Be sure to get a 
ticket' a t the door. 
We have sold lots and lots of {roods for a great deal LESS 
THAN ORIGINAL COST, but we havr^hot raised sufficient 
funds yet and the sales will co'ntinue until we do. 
The Tfieiling Co. 
Klutt % 
Is now in New York 
City among the 
Great Markets of 
th i s Country buying 
Car Loads of every 
Imaginable Kind of 
Goods. 
In order ffin't lir may gel 
the rest'of his Winter "Stock of 
goods -out, so that he can j 
make room for the 
Great Spring Stock j 
of goods which will he coming 
in bv the t r a i n loacJs, 
in a few days, KLUTTZ has ' 
put all winter goods way down 
• to less.than cost. '• v . 
Brother, Sister, you 
hail heltrr not put off this har-
vfst of winter bargains. For 
as certain as you do you. will 
regret ii. C o m e a t o n c e . 
and you will he given good 
attention-by Klu t t z ' Po l i t e 
F o r c e of C l e r k s , whether 
' you wish to buy or not. The 
"prices will tickle you. as wejl 
as your P o c k e t B o o k . 
Bu t c o m e a t o n c e 
Do not hesitate one miuiile lo . 
keep stelLwilh the thousands 
that are marching to Klutlz' 
sweet music. 
KLUTTr 
New York Racket 
The quality of niir w«»rk UHi* IIK.ST, in workiitaiiahip a* wfrll as material. 
W'f KHVH flu- (aoilili»*4 for «loin>f llr*t-rla«rt w«irk. and we iliat we pot-
tin- reifiii.-itt* knnul**ifffc of lh«* .IcweltTH* anil WalcruiiakerH1 art to u»« 
tlirin to the beat ailvmitaKf. Moilnrn fai-ililien. iip-to-ilate iilean, ami <*»mpe-
t«-nl help enables lo'pnujiire yoiir -^ork in a skillful, prompt and tatUfac-tory manner 
mt an iiivextment with a profit. You 
"XiDaAeWaVer arvd 
ITnder Tower i'lock, Chester, S. C. 
I have opened a new Lumber yard, 
on Church Street, and can furnish 
ROUGH or DRESSED LUMBER of all 
ordinary measurements. Also Shin-
gles in any quantity. Dou't fail to 
see me before you b l ,y-
J O H N <2f. S T E W A R T . 
KNOWLEDGE 
Gained hy experience is 
hy far the must 'valuable,'and 
i have learned by this lime 
probably tlui the best is not j j j |^ ~j I 
always the cheapest in grocer- - " ' 
cerything else. J 
Our Price Marks Are Not the Lowest. 
But Ever) Commodity we Sell is worth Ike Money we ask. 
HBNKY CLAY FLOUR, 
the cream ol perfeition, still leads. 
GRAPE JU1CB, pints and t 2 pints, a line tonic for'invalids. 
A Fine Assorlme'nt of JAMS, only 10 cts. a can. 
Fine TfcA§ and COFFEES a Specialty. 
South Carolina grown Tea, a line drink. Try it. 
Fine. Line Calres Si Confections. |Q| 
' < Saratoga Chips. 
< 7 Paints and Oils. 
Everything in the Paint Line. 
JOSEPH A. WALKER 
a a w i o a ? J 
A fresh lotol mules to-day. Also 
good - saddle and driving horses. 
iJon't fail to see us before you buy. 
—Gladden and (iibson. JOB PRINTING OF EVERY DESCRIPTION at The Lantern Office 
Y O U R C R E D I T IS GOOD. 
— -m—--IT'S ONLY AT 
NICHOLSON'S BIG FURNITURE Store 
that you can get: 
: —BEDS-for 
MATTRESSES, with. Cotton Top.:;.7....;...: 1.25 
IRON. BEDS 2.60* 
EXTENSION TABLES ..tT...:.. . 3.25. 
C H A I R S - .36 
Open Work Cane Seat Dining Chairs (Cheap at $1.00) .70 
RUGS, worth $1.50, for ..,...;....i,......:....r?..... .98 
S P R I N G S • 1 . 2 5 
OAK BEDS, 6 feet high, for .:...r>..... 3.60 
BUREAUS, with big 18x24 glass, for 4.26 
We buy more goods and buy them cheaper, sell more 
goods and sell them cheaper, than all the balance of our 
competitors here combined. 
Come and look through our line. It's the largest and 
handsomest ever seen in Chester. 
^fours truly, 
A. B. NICHOLSON, 
P h o n e l O O . 
YOUR C R E D I T I S GOOD 
/ 
WAS NOT INTERESTED. 
Couldn't Tell Noah Anything. 
About Floodi—Old Veterans and 
• Young Veterans. 
"1 have been • reading Ifft" Jour-
nal's close call' stories with a good 
deal of interest," said an old-Con-
federate veteran while up at the 
capitol. a few days ago, "and while 
I haven't any of-my Awn that I caie 
to write about, I will tell you a story 
1 heard told by an old Confederate 
in a nearby city not long ago, and 
of which 1 am reminded by The 
Joprnal'sVorWs. 
"The" people of the tawn hadar-
ranged -a' sort of ' celebration or 
—reception-in honor of-th&tooys-who-
had returned, from Cuba. These 
boys had all seen 'service' In the 
late Spanish American" 'war' and 
they were full'df experiehees. 
Especially experiences about bad 
;"treatment. bad food, having to sleep 
on one or two occasions on the cold 
ground with nothing but an oil cloth 
and .blanket to wrap up in. During 
the dinner or barbecue the .young 
•vete>ans'-were telling their exper-
iences and graphically relating" all 
the .'horrors' of the Cuban cam-
'paign. 
.• "Among the auditors who were 
guests at the reception were several 
old Confederate veterans, old grii-
zly fellows who had seen ' service 
with Lee in Virginia aftd who had 
gone barefooted during a winter 
campaign, slept on the frozen ground 
or in snow, many a time without 
- covering and lived on a quarter of a 
pound of meit a day, with rye cof-
fee as an occasional luxury. These 
old vets had listened intently to the 
'experiences' of the boys just back 
from Cuba^.but had'nt said any-
thing. Finally one of them was 
called on to tell some of his exper-
iences during the civil war. Proba-
bly he didn't think they amounted 
to much or probably he didn't think 
jt would be right to spring them at 
that particular time, alter what had 
gone before. The crowd instiled, 
and finally said that while he didn't 
have in stock any 'experiences^ 
worth relating or thatifeally amount-
ed to very much, as war stories, he 
would tell them of a dream he had 
a few nights before. 
" "1 dreamed that 1 died and went 
to Heaven,' he said. 'I loafed around 
for'a while, feeling kinder lonesome 
—because I was from Macon you 
know—until finally a middle aged 
angel approached me and- began to 
relate to me the story of his death 
He wis drowned.in the Johnstown, 
flood, he said, and graphically he 
related to me.all the horrors of that 
terrible deluge of water. How 
swept over the entire valley and 
swept trees and houses before it 
leaving death and destruction in its 
wake. He had evidently had a very 
excitiag death and it left a lasting 
impression on him. -
" 'He told me his story and ..then 
passed on to other angels, reciting 
the horrible story of the Johnstown 
fhod-to each one he met. Finally 
he approached one of the oldest an-
gels'l had seen; in fact, an angel 
'who appeared to be several hundred 
years old, with long flowing .beard 
and hair, greatly resembling Father 
Time. To this angel he began to 
tell his story of the Johnstown llood 
but the old angel didn't appear to 
hear him—perhaps he was deaf. 
Atanv rate lie paiJ.no attention to 
the Johnsto®rt~anwl'ffMoryTsf-the 
flood. 
•' 'This seemed to greatly chagrin 
the angels with the flood story, so 
after following old I'ather . Time 
about .for a while trying" to make 
him listen to his story, he becair-
discourageU and went to look.up S . 
Peter to'complain of his treatment. 
He told Peter now lie had tried to 
tell the elderly angel the story of 
his death and of the horrors of the 
Johnstown flood and how the former 
paid no attention to him. 
.• "'What's the matter with'him; is 
he deaf?" asked the Johnstown man 
- of Peter. 
* "No," replied Peter, 'we have 
no deaf angel f here;" tha t's" N6ah= 
he knows all about floods.'"— 
Atlanta Journal. 
Red Hot From the Gun 
Was the ball that hit G. B. Stead-
man o{^Newark, Mich., Jn tlje Civil 
War. It caused hortible ulcers that 
no treatment helped for 20 years. 
Then Button's Arnica Salve cured 
him. Cures cuts, bruises, burns, 
boils, felons, corns, skin eruptions. 
Best pile cure on earth. 25c. a 
box. Cure guaranteed. Sold by 
Woods Drug^pfompany. 
'As a rule old age applauds the 
past and condemns the present. 
A View of Vaccination. 
Nellie Smith^twelve years of age, 
was a school girl in Orangeburg-last 
week As a .result of vaccination 
lockjaw was brought on jnd she 
died, making another victim to the 
folly of trying to.prevent disease by 
injecting foul .poiion into the blood 
of healthy persons. 
Vaccination is the crack humbug 
of th<; day and we propose to show 
up some of the evils arising from the 
practice. 
Dr.'W". W. Gleason, an authority 
on the subject shows: • . 
That under compulsory vacci-
nation there has been an astonish-
ing increase in.various .countries, of 
deittuirom smallpolc'fthat vaccinat; 
edpeople everywhere are constantly 
dying from the worst forms of small-
pox, and opt soldiers in the Phillip 
ines ..are cited as a case in point. 
He points out the terribly effects of 
vaccination in the implanting of 
chronic disease. He mentions the 
case of Leicester, England, called 
"unprotected place" because 
the authorities ther<» have estab-
lished sanitary measures in the 
place of - vaccination. "-Leicester 
enjoys the lowest rate of sickness 
trom smallpox, and thelowest death 
rate I row' that disease of any place 
in all England." From every point 
of-view says Dr. Gleason, "vacci-
nation is a reprehensible measure." 
—Abbeville MfJuim. 
The stofnach controls the situa-
tion. Those who ate hearty and 
strong are those who can eat and 
digest plenty of lood. Kodol Dys-
pepsia-Cute digests what you eat 
and allows you to eat ?ll the good 
food you want. It you suffer trom 
indigestion, heartburn, belching or 
any other • stomach trouble, this 
preparation can't help but do you 
good. The most sensitive stomachs 
can take it. Pr>or & McKee. 
An Axe With a History. 
When Dr. W,. S. Davidson re-
turned from a visit to his old home 
in Mecklenburg a couple of weeks 
ago,he brought back with him a 
broad-axe made by his.great grand 
father. Col. John Davidsgfi, a hero 
of the •Revolutionary -war and 
brother of Gen. Davidson, 
who was killed at Cowan.s Ford. 
This axe was made by Col. David-
son-before the advent of the forge 
ajid furnace in North Carolina. He 
dug the iron ore in Lincoln.county, 
burned the charcoal and from the 
ore.- and coal made the iron in a 
blacksmith furnace 'jnd shaped it 
into an axe with his own hands. 
This one has -been haYiJeJ down in 
the Davidson family as an heirloom. 
The axe and the broadaxe were the 
chief and almost the only tools of 
the pioneer. Willi them the trees 
were felled and'the logs hewn and 
shaped for the dwellings.—Newton 
Enlrrpriit. 
How's This? 
About t w e n t y t imes an hour 
all the blood in your body passes through and is filtered 
by your kidneys. Think what this-means. If the Sid-
neys are not strong and healthy they d» not extract all the 
poisonous matter from the blood .and the result is sick-
ness and misery that will remain until these organs are 
enct^ijiore brought back to healthy activity. 
These s y m p t o m s will tell you 
when your kidneys need attention and assistance; If 
you have Backache. Tired Feeling, Dizziness. Head 
ache. Nervousness Fains across the Loins, or in the 
Bladder! Sleeplessness, Chillsw Urine of an unnatural 
color or Scalding I'rine. They mean Kidrtey Trouble, 
anjl YOU can't get a better remedy than 
Vaughn's 
Lithontriptic 
This is a purely vegetable preparation and will effect-
ually cure Dropsy and Gravel. It acts .directly on the 
Liver and Kidneys, restoring them to a normal healthy 
condition and eradicating all disease'. / 
Two Neighbors cured of DROPSY. 
T Y I . « H M S L I . E , H r , O i t ® . I " " . 
I.y.'ii Mnnu f a r t t i r i n g Brook lyn . N. Y . 
h a v e l « * n t r o u l O M w i t h • k».l 
I took t w o t» t t l«« of y o u r V a u g h n * * l . l t h o n -
o f t h e U i h o u t r i p t h -
* ' t o -take* _H»ur 
f O p f t 
n t r ! | i t l<* nrnl i t «l»«l IIW N hw»|» of i t—1 I r u u b t i>"t c c t *nv m o r e 
•i.l I \%>Mit4«> m y ilo. to r l»ut h e Hid m y <***• no p " « l Tht ' i i lit* u t l v i ^ l 
itUKhn - l . i t h o u t r i p t h * n e a h i I t i a v e t a k e n *1* h o t t h - v i*rol m y lejcm *UK-U « n i 
*o|lwi, hav.* .-OIIH- .lovtu ait-l I a m n o w wel l . Mr. T. J Li t t le , o f tb i* p l a . * «Tyl< 
...I Vaughn;* l . l t h o n t r l p t h - a n > l lie in tfrll t i o w j ' \KKI.Y 
S o l d h v a l l D r u g g i s t s , o r o n r e c e i p t o f $ i It w i l l h e s e n t t o a n y e x p r e s s o f f i c e . 
. 1 . . . y o u r n a m e mi. l a . H r w « a n d we a i l ! - - m l y m i F K K K n » - t t l e of V a n g h n n U t h o n t r i | » t k \ 
Address LYON MF0. CO. 45 South Fifth St. Brooklyn, N.Y. 
Firanrs' Mutual Fire Ins. Association 
OF CHESTER COUNIY. 
C o n s u l ! t h e A g e n t o f t h e F a r m e r s 
M u t u a l I p s ' A s s o c i a t j o o i ^ e f o i c y o u 
i n s u r e . 
A m o u n t ln.» In torv*.. Wi 
A m t . ' p i i d o u t j l n r i n j * 1MH» 3 (f»67 IM 
w h i c h w a * 1 ' 4 |»er 
A m i . p a i i l o u t i t i i r i n g 1MM ftf»7 l«s} 
w h i c h w a s 1 i o f t p e 
I U u r i n i r fs'.q 
I h -
of I- p e r c**nl. 
t i e r e f o r e f u r t l i r r e y e a r - I l ie a 
i «.*t p«rr y e a r w o n 1.1 h e .71 l-t» < 
r e n t , o r I*** t h a n 3 - 1 o f I p e r c 
S.'H. WYLIE, 
Aittiil J n.l Tr/iisurft 
I/. Y. WHITE, Pres. 
OUR MR. JONES IS NOW 
IN THE NORTHERN MAR 
KETS. 
W. W. COCGLER & CO., 
L U M B E R 
Sash, Doors, and Bl inds. 
ALL KINDS OH... 
• BUILDINU MATERIALS. 
Y a r i l f ' o r n e r V a l l e y a m i <;n«l-<h 
To Make Room for 
1 9 0 1 
SPECIAL BARGAINS 
EMBROIDtftcS AT HALF PRICE. 
MILK ENDS in 4 1-2, -5 6 «-a >•<•• sold' 
by the piece. ^Such yalijeane.vtr,j»eiore.ttfferedL ^ 
BEAUTIFUL PATTERN8. 
ALL GRADES AND W I D T H S 
READY TO W E A R GARMENTS. 
To close, we are offering BIG VALUES 
j in LADIES' CAPES, JACKETS. Dressing Sacks 
j and Ladies' TAILOR MADE SUITS. 
| Thr a hove are up-lo-rfale, high grade garmenls^1 • 
^ BltHEl.D'S LADIES' TA ILOR SUITS O 
^ worth $*12.50, now - ( J . J V 7 
| Si 1.00 SUITS, now. 7 . 0 0 
110 00 SUITS, now 6 . 5 0 
HafOnly a few suits to offer, at above prices. 
C L O T H I N G . 
S o m e SPECIAL BARGAINS t<» "of fe r 
i n M e n s ' , B o y s ' a n d C l j i l d r e n ' s 
C l o t h i n j c r . 
Jos. Wylie & Go. 
Carolina and North-Western R'j. 
T i m e C a r d . . , j 
Effective September 16, 1900. 
DAlfcY EX«;KKT*f»rS I»A V. * f 
Spring 
ll.li-. iimiir I'm* ..'. ii^ u-i - . 
It is stated tliat the' meji who 
live on -the mountain ranges of 
California are notable for their re-
.m-aikabiy-tt 11 -mt marie^--— 
Counterfeits of UeWitt's Witch 
Hazel Salve are liable to cause 
blood poisojnng. Leave them alone. 
The original has the name UeWitt's 
upon the box and wrapper.. It is a 
l)3rmless and healing Salve for skin 
diseases. Unequaled tor ' piles. 
Pryor Si McKee. , 
- Fatal Mittake ot Preachers.. 
John Scott, in- the Common-
wealth, quote* from a Judge of the 
United States Supreme Court: "'You 
ministers are making a fatal mistake 
in no? holding -forth before men, as 
prominently as the previous genera 
tion did, the retribiftive justice of 
<jodr-r-You-have lallen intrf*a senti 
mental style of rhapsodizing over 
the love of Cod, and you are not 
appealing to that fear ol future pun-
ishment which your Lord and Mas-
ter made such a prominent element 
in His preaching. And we are see-
ing the effects of it in the wide-
spread of demoralization of private 
virtue and corruption of public con-
science throughout the land. 
The lingering cough following 
grippe calls for One Minute Cough 
Cure. ' For all throat and lung 
troubles this is the only harmless 
remedy that gives immediate re-
sults. Prevents convjmjioo,. Pryor 
• n i l H l c k i . r r - * . l i l t » . | 
B lowing R.. k s u n - r 
I.. T. N i l HOI_-». 
Lancaster and Chester Railway. 
' KtHTKKN TIMK HTANIiAKI'V 
Time Table in- Effect Sept. 16, 1900. 
iStSi All Goods Must Be Sold at and 
Below COST. 
See ^ a,T^ams\ 
We Have Again Engaged the Ser-
vices of Miss Chapman for 
the Spring Season. <£ *£ 
It is hn use to rail attention to her ability as a trimmer, as the 
trade- know from her trimming last fall she is the only hat designer 
evrr in Chester. She is now buying our Spring Slock. 
Our Mr. Colvin is Now in New York 
Buying our Slock of Dress Goods and Trimmings. WV.will 
show voU the most up to date, block of Dress Goods ever shown 
in Chester. 
K i c i t b u r ^ . . 
i \ \>«t*ro. Mild 
J AS JJ^II^KATIt . 
I.KKOY nPKIN 
Kodol 
Dyspepsia Cure 
Digests what you ea t . 
• ItartlUcially dlgf-ln Hie lood and aids 
Natura la (ireugibi-timi; and recon-
structing the exhausted dlgHti«e or-
gan*. It Istbe latest dlscoTeredUinest-
aatwsd tonic. No other preparation 
ran approach It In efllcleucy. It )n-
•tanlTj relieve*and permanently cures 
Dyspepsia, Indigestion, Heartburn, 
Flatulence, Bour Stomach, Nausea, 
Sick Headache,Gutralgla.Crampsand 
allot! ureaulUof Imperfect digestion. 
5 M Jones & Co. 
^ - -1 
FOR S A L E , , ! w " H- NEWBOLD, 
A desirable building lot, centrally | Attorney at Law, 
located—a bargain if sold quick ! Main St., Opposite Court House, 
Also one Steel Wind Mill, 5° <oot! C H E S T E R > S . C . 
tower and tank. 1 square Piano,. 
1 upright Piano, t fine church Or- j I — 
gan, 6 Parlor Organs from >25 up. j , 
, „ , , , . Come to The Lantern Office for All those indebted to me for loti 
or on account are respectfully asked i Liens; Mortgages, Bills of Sale, Real 
to call and settle and save cost. Estate Deeds, Real Estate Mortgag 
.j. B. &-S-M1IN... «*, and ^vety,BU\i 
We are still closing out our Shoes and Men's 
Hats a t Factory Cost. 
C o l v i n & Co. 
r 
The Genuine, OM FasHion, 
Before-the-War 
NEW ORLEANS 
M O L A S S E S -
At Wm. Lindsay & Son's 
}fr 
% PRINTING 
3^  At this Office. 
